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U rfum  fu u m , dum  finire co g ita t fe f- 
fa V iatrix  M edicin a m ea, am bit T E  
u t fine Tuo frui. T U  m ihi m eta es, 
ad quam  em en so  cu rricu lo  navus 
co n ten d o  ftad io d ro m u s; H o n o re s  
T U I  op tatiffim u m  m ih i b r a v iu m , 
& f i  in ven i gratiam  in o cu lis  tu is ,f ic  cu rro , n o n  q u a li 
in in certu m . S i t ,  q u i ju d ic e t, in d ig n etu r, & in c u fe t  
e tia m , q u o d  leve  fo liu m , paucas p a g in a s, h u m ilem  
ipfam  de S c o rb u to  m ateriem  m anibus T U I S  in iera m ; 
fecu riflim e a u d e o , ab om ni cenfura a b io lu tu s ; n im i­
ru m  M o n te s  n o n  fo liim  infignes T U O S  g e n tilit io s , 
v eru m  iu b lim em  virtu tis  M o n te m  fca n d o ,q u i n o n  efl· 
fine p rofu n d iflim a valle hum ilitatis. C o n iu ltu m  
d u x i, u t v e l fic  e x  abditis tenebris m ateria M e d ica  fi- 
bi lu cem  v e n d ic e t , quam  habitas in acceffib ilem  : e x  
fcu to  aeque T U O  gloriofas p ro  fuprem a L au rea pal­
mas n e & a t , n ec n o n  fub gratiofis earundem  u m bris 
capiat q u ietem . Praefum pfi,quia facilis T U A  in om n es 
com itas affabilitas v ix  n on  p rod iga: V eriu s T u a , qu am  
Jovis d u lcefcu n t labia m eile ; Inde á D o m e ftic is  A u - 
guftinianae regül ae m e th o d o  m agis amari appetis,quam  
tim eri: E xtran eis hum anitatis co p iam  facis,vel in fim is. 
A d  id etiam  jure ipso  ten ebar, certe  aureo jam pridem  
n atu rao b ftrin x it v in c u lo ; &  A n tece fio res  T U I f y d e -  
ra v e lu t ben efica  olim  gratiarum  in flu x u  fparsére in 
P a r e n te m &  A v u m  m e u m :T U  fte lla q u o q u e  m u n ifi­
ca ,m ih i &  p rim o  fanguine ju n d is  P erillu flres favores
in d u lfiili om nibus,indulges etiam nm n.U nde m e T U I S  
e x  gratijs aliter v in d icab o  ? qu am  per O p u fcu lu m  h o c  
q u alecu n q u e tan dem  m e to tu m  d ev o v en d o . S ed  n e­
q u e  haec tantum  T U A S  p u llare  fores ju fsere, lunt &  
alia , quae pagellas M edicas v i  prorsus m agneticä 
T U U M  d u xeru n t in c o n fp e & u m . Q u o d  enim  In cly­
tae F acu lta tes caeterae faspé faepiiis M a g n ific o  q u o n ­
dam  C a p it i  fu o  ornatiffim is fuis dedicationibus de- 
p o fu e re  h o m a g iu m , id em  M edicinae n o m in e  h ic  de­
ferre  m ed ito r o b fervan tiifim u s. Id d u m  g e ftio ,p ro m ­
p tiu s , v e l  e x e o  etiam  m ihi fp o n d e o  afylu m  q u o d  A n ­
tiq u itas M e d ic o ru m  tabulas ( quibus am uleta &  arca­
na fua in fcu lp i fecit )/E lcu lap ij te m p lo  affigere fo lita, 
tu m  n é p rofan aren tu r, tu m  u t  v e l ficferae P o fteritati 
p ro  recuperandae ianitatis te ftim o n io  ce u  in Sacrario  
reco n d eren tu r. N eq u aq u am  fu p erftitio fis  fanis & a ris  
am plius tabulas has M e d ic a s , aft felicius lo n g e  e g o  in 
facris illis jam  in d eá  D . L E O P O L D O  M a rch io n e  A u - 
ftriae D E O  dicatis co llib u s a p p e n d o , m elius in  T E  
te m p lo ru m  Praefide a tq u e  A n tiff ite  ip fiffim o  anim a­
ru m  M e d ic o  re c o n d o  ; &  c u i co n cred erem  íécuriüs , 
q u am  T I B I  S . A rch id u ca lis  coronae fid iffim o  C u fto -  
d i?  u b i fecundae m agis, m in iisvé peregrinae, quam  fub 
T E  m agn o o lim  M u laru m  S acerd o te  ? u bi tu tio re s , 
q u am  ad aras v irtu tis  om nigenae, &  do& rin ae confu- 
matae ? Is ( fine fu co  d ic a m ) fiq u id em  e s, in q u em  na­
turae &  gratiae co n v en ere  d o n a : de T E  fentire licet 
c u m S e n e c a : v is  ifth u c  D iv in a  d e fc e n d it ; In d e  tam  
celia  pietas T U A  &  excelfa fcientia , quas labore 
in com p arabili,rarő fané &  indilTolubili co n n u b io  foci- 
äfti. T r a x it  illa in ad m iration em  o m n e s, ifta am b ro -
fia
fia quadam  v i flex it in a m o re m : co ron avit illa Sacra 
Tiara v erticem , ifta Ped um  m anibus in feru it: i lia in e x ­
pediendis q u ib u fcu n q u e iu p ped itavit d e x te rita te m , 
ifia fuper paternam  T I B I  co m iflam  D o m u m  D o m in i 
vigilantiam  in geflit. U tr a q jT e in  Aulae A uguftiffim ae 
C o n filia r iu m e le g it, utraque T E  quondam  Inclytae 
F acu ltatis T h eo lo g ica s  D ecan u m  &  M agn ificu m  U ni- 
v eriita tis  h u ju s R e d o re m  p raefecit,&  nunc denuo in 
D e p u ta tu m  ad u alem ,in P atriaeP atrem  o m n iu m  v o tis  
fo llic íta v ít. F e lix p r o r íu s o m é íu b n o m in e & regim ine 
v irtu o fiflim i aeque ac D o d if f im i Praefulis E R N E S T I . 
E n ! O p tim e  P h ilo fo p h o ru m fen ten tiäD ivinas p ro v i­
dentiae co n iilio in te llig en tijs  concreditus regendus or­
b is; o p tim e  pariter ( r e d e  o m in o r ) p ro vifu m  amatae 
Patriae, Antiquiífim ae U n iverfitati V ie n n e n fi-C a n o -  
niaequaeTU dBceleberrim ae, dum  E is in T E  p raefu it, 
a fliftit adhuc D iv in a  quasdam in telligen tia: nam quas 
D iv in o s  effic iu n t, c o lle d a  tenes, V irtu te  &  Sapientia. 
D ix e r itT a c itu s : o p tim o s m ortalium  a ltillim a p e te re , 
fateor T e  o p tim u m  hos h o n oru m  q u id em  iublim es 
o rad u seon fcen d ifle , haud tarne, eofdem  excultisfim ae 
M en tis  T U i E  m eritaadaequäfle, p e te re , m ereri m ajo­
ra dignitatis ftipendia. Suffragium  id non tam  m eum  
e ft , q u äm S o rb o n aeV ien n en fis& C an o n iae  T U i E  In- 
c lv ta e , quae T U U M  am plisfim um  M a g n ificu m q u e  
ferunt fuper aethera nom en. Illa praefertim o b  pyram i­
dalis Urnae fu m ptuofisfim am  M anibus J O S E P H I I .  
V id o r io f is iim i Caefaris pijsfimae memoriae e x tr u d ä  
m achinam , quam  T U i E  p lu rim u m  d eb et m un ificen ­
tiae; fed &  Ifia o b  paterna in T U O S  ftudia, o b  vigilan- 
tisfim um  in oecon om ica o cu lu m ; A tq u e  vel m axim e
a 2 T U A M
T U A M c o m e n d a t  m agnificentiam  o b  E u ch ari[ficam  
auri argentique fu lg o re  artefa& am , lapidibus g e m m is­
qu e on u ftam  T h ecam ,q u am  in fplendiííim é celebrata 
annos abhinc tres fexta  iäsculari fe ffiv ita te  F u n d atio ­
nis T U ^ E  L e o p o ld in «  ad O rbis &  U rbis Im peratoriae 
ad m iration em  p rim o  e x p o fu iffi. V e ru m  V erecu n d ia  
ju b et vertere  f t y lu m ,&  ru m pere p a n e g y r im , ituram  
in  lon gam  iliad em , fi e u n d a  ad u n qu em  : quia amas 
m ortaliu m  oculis fu bd u cere, quae m axim a patras, lau­
des fine fine dicendas a lto  in v o lv o  iilen tio . Patere fo- 
lu m  (T it i.)  u t T U I S  ( fub q u ibu s coepi aufpicijs) Sacra­
t o  v e rtic i tu o  tabulas meas M ed icas inferibere aufiin, 
&  o p ta to  quafi in facrario re co n d e re : íü n tfic  m axim e 
ab o m n i profanatione alienae,erit &  co n fu ltu m P o fteri-  
tati. U tr u m q u e  u t fiat, u t M edicina mea in T E  longae­
v u m  nancifcatur a fy lu m , T IB I  n eftoreos annos c o n ­
ced an t Superi. T E  V iru m  m agnum  Aulae, Patriae,Ca- 
noniae T U i E  &  M edicinae meae d on en t diu fuperifi- 
t é ; liceb it certe  T E  o b ten ta  V ir tu t is & D o d r in a e  arä 
om in ari veriu s,qu am  vetu s T r o ia  de fu o  m inervae fy -  
m u lacro  : ferv a tb  fervabim u r ip fi; n im irum  altiííim ő 
c o n filiö  T U O  fervabitur Patria, fervabitur in flore  &  
fama C an on ica  T U A ,  fervabim ur ipfi , eg o  m e iq u e , 
q u o ru m  &  p ro p rio  nom ine debita o ffic io ru m  m em o ­
ria pagellas has dem ififfim e d ed ico , &  d e v o v e o ;nun- 
q u am d efin e  perilluftres favo ru m  radios in m e m eos- 
q u e  d em ittere  #
R E V E R E N D IS S IM A  A C  A M P L 1 S S 1 A IA  DO­
M IN A T IO N IS  T U A
Omnium Mmifijfimum Clltnttm
Joannem  T h a d d e u m  Pam inger.
PROOEMIUM.
UUiplices i  fiter morhorum di [pofit iottes aliter atque ah ter uoflra affici cor­
pora in conifcrto efl4
Omnibus eft eadem lethi via, non tamen unusEft vitae cunótis, exitiigue modus.
1Profper a valetudo a legitima partium omnium ad regulas motus, legéfquc me­
chanicas amicabili inter f i  harmonia colludentibus fluidis quaß wdiyißbi liter ea­
dem dependet, afi hujus pervertenda tam multiplex via ejl ,  quam indefinitus 
eft errandi tum in omnibus ,  tum in rebus n. n. modus. Longe tamen ante cun- 
fta intervallo organicum hominis corpus Scorbuticis etiam injurijs expo fit um ejl, 
ut, quanto prallet aftuofisprincipijs obleBationi minißr antibus, tanto ferocias cru­
cietur ; Et ficut folidit partes morborum omnium fubjeSlum non immerito lla- 
tuuntur , ita radix morbifici hujus fiminij duobus potifiimim microcojmi 
fuccis inbicret , in his ceU'vita necisque autboribus omnium morborum rfg- 
men ,  quorum non poßremum Scorbutus, utpote Cardinalis morbus,  ducit,  quo 
multi fc i It cet nunc laborant,  aut f i  minimum laborare autumant: Oh germanam 
namque, qua hypochondriaca affeBioni junSus eft ,ajfiuiiatem meridiem tandem 
versus sion tam jub incogniti imrbi fcbemate, quam etymi mutuatione orasnoftrat 
infeßat, eodem ficilicet contextu ,  quo divus fenex H ipp. fub m agn i lienis &  
ilei hem atitis terminis per locos diverfos cß locutus ,  id evincit L , affeft. d . 
l ie n o f  qu icu n qu e fplenem  h ab en t m agnum  , qui quidem  fuerin t b ilio - 
fi , h i m ali co lo ris  f i u n t , &  m alis u lceribus f c a t e n t , &  ex  ore gra- 
v e o lc n t , &  tenues evadu n t j qu i vero  p ituitofi fun t , haec &  m inus 
p a t iu n tu r , &  fplen alias m ajor alias m inor efficitur. Idem, de m orb. 
p o p u l, ora m ultis u lcere  ferv id o  affe& a , u icerofa , flu xion es, u lcera­
tio n es multa? , tu b ercu la  foris in tro . Sic non modo genus, quam etiam e- 
jusdem pene differentias defiripfiffe videtur. L , intern, aff. de m orb. lien. A - 
lius fplenis morbus fit quidem  ab ijfdera , ä quibus &  prior , patitu r 
ie itu r  asner ab h o c  m orbo haec l ven ter inflatur , poftca vero etiam  
6  “  b fp len
fp le n  in tu m cfcit , &  durus eft ,  &  do lores a c u ti in  fplenem  in cid u n t 5 
c o lo r  autem  m u ta tu r ,  &  co n fp ic itu r  n i g e r , pallidus ,  m allicorij fp e- 
ciem  r e fe r e n s , &  e x  aure m ale o l e n t ,  &  gingivae m ale o l e n t , &  ä 
d en tib u s d ifc c d u n t ,  &  ex  tib ijs  u lcera  e r u m p u n t, v e lu ti puftulae n o- 
ä u r n a e , m em bra v e ro  a tte n u a n tu r &  ex cre m e n ta  n o n  feced u n t. Si. 
mile loco citato habet. quum  en im  fp len  rep letu s fu e rit fan gu in e  , erum - 
p it  in  ven trem  , &  do lores a cu ti in  fp lenem  in c id u n t , &  in m am ­
m am  ,  &  in  c la v icu la m  , &  in hu m erum  &  in fcap ulam  , c o lo r  autem  
co rp o ris  eft p lu m b iform is , &  p arva  u lc u fc u la , &  v e n te r  durus iu b it , 
&  fp len  v e lu t lapis eft. Tandem, ultimam perfringit iiiadem. d. in tern , aff, 
d . v o lv . h em at. reliqua quidem eadem patitur (  cum volvulo arcuato )  incU 
pit autem morbus autumno f ie r i :  haec v e ro  in  m o rb o  a cc e d u n t , e x  ore 
m a le  o l e n t , a liq u a n d o  e x  cruribus u lcera  p u llu la n t , &  a lia  fan efcu n t > 
a lia  em ergu n t ,  &  c o lo r  n iger fit ,  &  cu tis  ten u is. Ex bis potiora 
fiunt j  prater alia quam plurima ,  in quibus Hipp. in Veteri Medicina Scorbu- 
tum delineajjevidetur ,  qua quanquam ad curandum non tantum attribuant, ad 
demonfirandum tamen prognoßicandum & imitandum paginam omnem adimplent ♦ 
Siquidem in clinicis obfiervationibus concinnandis Hipp. amnibus fere palmam 
praripuit: longarum vero navigationum defeBu ,  quas in pfagas tellurisfi i oi difi. 
mas recens invetitum excoluit 5 faBum fui [[e credendum e/i ,  ut morbus hic , 
quo rarius forte Hippocrati ad medendum occurrit, · tanto accuratius tamen eun­
dem defcripferit, Quare ut in alijs omnibus ,  ita in hoc potißimum affeHu (  cu­
jus delineandi capia Inclyta Facultatis decreto nobis fatta efl) omnibus conatibus 
Hippocratem aliosque hac de re melius fientientes Aathores (ecuti , f i  mitius ajfe- 
cuti fumus,  ad intimiores ejufdem aditus > ac limpidiores fcaturigines, quisquis 
oculatior dux ades , Nos duci, minime autem ad innovatas certaque bafeos ex­
pertes adhuc parabolas Nos abduci patiemur,  fed imo ambabus (ut agunt) ulnis 
renitemur, *  Litem veritas dirimet, opinionum commenta dies delebit.
* Cic. dc nat. Deor.
DE
C orb u tu m  cardinalem  m orbum  paffim recenfi- 
tu ra , H ollan d is, D anis, F n fijs ,N o r v e g is ,B r it­
ta n a  hisque Borreálibus,Septen trion alibus m a­
ritim isque populis, B a lth ic i maris praecipue ac- 
co lis E n d em iu m , noftris quinim o R egion ib u s 
jamjam fporadicum  efle in co m p erto  habetur* 
R em  ab o v o ,  fic d ic u n t, e x o r d io r , ut th em a­
t is ,  ad quod in cu m bo, am biguitas difcuffa fiat; 
h o m o n y m ia m , non pauci num erantur eoru m , 
qu i eam  fparfim  in terp re ten tu r; dum  S corb u - 
tum  fub illa m odo aiFedione in te llig u n t, q u $  oris gin givaru m  pra?pri- 
m is cru en tation em  exulceration em que in d u cit: fub altera  m od o ,q u am  
variae crurum  &  brachiorum  aliarum que fubinde etiam  corporis par­
tiu m  maculae petechialibus qu oad  oculorum  aciem  h au d  diffimiles figni- 
f ic a n t;  alij a liter u t ex S yn o n ym ia  claret*
T H E S I S  I I .
Q U andoquidera Scorbu tu s ä plurim orum  , quse fibi om n is generis v e n d ic a t, Sym ptom atum  con gerie  partium que privatarum  a ftio - 
n e  laefa peculiaribus nom inibus in fig n itu r, qu aliter ä fuperficiarijs au t 
finuofis oris u lceribus Ofiedo, G erm an is t)ic SRunbfaul d ic iu fu v e n it , u ti 
ä  firailibus dentium  &  oris leefionibus Stomacace. A lijs item  ob frequen - 
tio re m  pedum aut B rachiorum  cum  gingivis m orbi coofen fu m  Gingt· 
brachium &  Gingipedium audire fölét, R eétiús ij,qui ä p a th o g n o m o n ico  
v e lu ti S ig n o , crurum  c r u c ia tib u s , enervation e , turba ac refo lu tion e 
p u ta , Scelotyrbe d e n o m in a n t; h o c ritu  atrociffim a ventris to rm in a ,q u i­
bus peritonaei tandem  etiam  rupturam  fucceffiffe rariora ob fervata  enar-A fant,
DE SCORBUTO.
CAPUT PRIMUM.
D e onom atologia, deßnitione, / ubjefto, &  dlfferentijs.
T H E S I S  I.
rán t, nom en fu g g e fsé re ,q u ó  exp lican d o  latin é  S corb u to , B elgicé  © φ ο ι^  
í)Ut)d vernaculä nofträ ©cfjarrbocf &  © φ α π Φ α ίΐφ  utim ur/ In fim ili i  
com m uni &  proprio lum borum  dolore , cujus v ig o re  /ibi elumbes feré 
eífe vid en tu r aegri, pauciores lumbaginem b a p tiza n t. Sub lici, Lienofitatis 
a u t cachexia vocab u lis  eorum  ( in quibus de S co rb u to  ve l nihil repcrire 
e f t ) mens &  ra tio  abunde c la r e t , term one brevis tenfu attam en per- 
fp ica ci re ferta .
T H E S I S  I I I .
PO fth a c  m irum  m in u s , poft to t  v a r ia s, ac m ultiform es a p o fta te s, quibus Scorbutus in fabricam  noftram  d e fa e v it , eundem  ä v itio fa  
ie re  c h y li d iftributione , pravaqu e Sanguineae m affe  d iath eii d e fin ir i; 
Salfam & icborofam veluti totius cachexiam a varia in fanguine faliam minus vo.  
latiliam,  aliorumque minus aftivorum vifcidorum duntaxat & rancidorum prin­
cipiorum prapotentia  ^miflione , exaltatione  ^ftpprejjione,  & fpecifica corruptione 
oriundam♦ ^
T H E S I S  I V .
AF fe S a m  p a rte m , quam  m orbus ceu  fubjeftum  a g n o fe i t, alij L ie ­n e m , alij hepar au t v ic in io ra  vifcera e ifc fu b te rib u n t; p en det au ­
tem  praetens affefrio ä to ta  hum orum  mafla, q u a  irregulari textu ra h o c  
illu d vc vifcus íalíis craflis &  faeculentis fui partibus peculiari quadam  
intem perie, fo lu tion e co n tin u i d iv ersa , m ultifariá  fta g n a tio n e , co n cre­
tio n e  &  fubtequente S co rb u tica  co rru p te lla  a f f ic it , &  lentam  p utredi­
nem in d u cit. Inde diju dica  in cadaverum  S co rb u to  den atorum  exen- 
teration e Lienem  Scirrhofum  cum prim is &  am urcatum  vid eri,quan quam  
to ties  nonniíi illaefum, eo quod S co rb u tie th io lo g ia m  in h u m o ro fam af- 
fa caeteroquin S corb u tica  iabe jam  co n tam in ata  concip ien d am  eile au- 
thopfia  confirm et·
t h e s i s  v .
A T , quod faepé com pertum  e ft , &  ä q u o  m entem  abducere in d eco ­rum  fo r e t ,  jam  bene multae peculiares n on  m inus quam  fele& io- 
res ob fervation es e x ta n t , lienem  d u p lo  faepe, quin  trip lo  &  quadruplo 
m ajorem  vifu  venifle S co rb u tic is  lignis ftip a tu m , u t proinde cauiae pro* 
catarx im  futeipere non r e c u fe t : Id  H ippocraticis fatis fuperque liq u et 
praenotionibus &  popularium  m orborum  accuratis hiftorijs. h o c  freq uen ­
tes ijs in  locis (q u ib u s  Scorbu tu s congen itus f e r t u r ) authopfi<£ evin ­
c u n t ,  q u od  fincerae denique Procerum  A natom icoru m  de lienis fabri* 
ca u fu q u e  tara p h y fio lo g ic e , quam p a th o lo g ice  conceptae m editationes 1'dborefque ftudiofiflirai dem onftrant. Sed han c m orbi m etaftafim  Grae- 
c i v o c a n t, quem adm odum  fa lvő  liene frequentius raeferaei con fu m p tio  
ab  hac proficifcitur.
T H E -
T H E S I S  V I .
PRaefens affc& io  varias o b tin u it  d iffere n tia s, quas ab in vafion e , g e ­n e ra tio n e , m ore, g ra d ib u s, p e r io d is , caufarum  &  fym p to m a tu m  
a lte rn a tio n e  dim etiri liceb it : H ác ration e  illu m , qui priorem  nullum  
affe& u m  fecutus e ft ,  Primigenium ^  d icu n t , co n tra  ii in term itten tes fe ­
b r e s , paifionem  H y p o c h o n d ria c a m , m elan ch oliam  len tosque m orbos 
fibi u tp o té  causä priores a gn o feat , Succedaneum. Hereditarius in tc liig i-  
t u r ,  quem  vel ä parentibus S co rb u ticá  labe in f e r is ,  au t per alterius h a ­
litu m  &  fcorb u ticu m  miafma e corp ore in fcn fiii tran fp iratio n e  egreffiun 
fu b  eodem  praefertim ftragulo recubanti infinuatum  au t a lioqui per co n ­
ta g iu m  com m unicatum  fuifle eft ob fervare  ; a liu s , qu i (anguinis &  
fu cco ru m  v itio  proprio ex pofthabitis fex  n .n , rerum  praeceptis c o n tra ­
h itu r  ,  adfeititius nuncupatur* *
T H E S I S  V I I .
AB in vafion e Endemius au d it ceu certis ijfq u e  recenfitis R eg io n ib u s fa m ilia r is , Sporadicus vero  , qui plures om n i tem p o re R eg io n e s 
íeparatiro  om m qu e lo co  quem que in vadit. G radus p orro  in recentem , 
perfe&amy inveteratum feu deploratum d iftin & io  fu n t. S y m p to m a ta  h u n c  
a t r o p h is ,  illum  cep h alalgiae, tertiu m  R h eu m atism o  & c .  C o n ju n & u m  
effe decern un t. E v e n tu  nam que co n fta t ,& g ra v iffim ő te ftim o n iő S c o r-  
b u tu m  raro  a u t nunquam  ( ita aliquibus p la c e t ) fibi fim ilem  d e p r e h e n d i 
h in c  pro a ltern a  fy  m ptom atum  co m itiv a  n u n c fce lo ty rb e  , jam  ftom a- 
ca ce  & c . in fc h o la  M ed ica definiri co n fu evit. P eriodum  h ic  certam  u t 
vernam  &  au tu m n alem , a lter erraticam  , alius co n tin u am  c ircu m fcri-  
b i t , qua m iferos affligat. E x  m o r e , quem  m orbi d ecu rfu  gerere (o let* 
benignum &  malignum eilic iu n t.
T H E S I S  V I I I .
CA u f e  D em um  S co rb u to  famul® ju xta  trip licem  (anguinis affefti la ­bem trifariam  infra d iv id e n tu r , é quibus d ifferen tia  in de p etita  
trip le x  qu oq u e em ergit $ Ideo ch y m ic á  quádam  an alyfi alius Sulphureo- 
Salinus, alius Salino-Sulphureus, tertius Salpis vu lgari ap p ellation e frig id u s 
in fig n itu r : H ic  g ra p h ic e , de qu ibus paulo in fra  prolixius.
CAPUT SECUNDUM.
D e Diagnofi,
T H E S I S  I.
DTagnoftica figna in fy n e d re v o n ta &  p a th o g n o m o n ica rc fte d iftio -  fta  m ethodicae cu ration is clavim  M ed en ti extrad u n t. H orum  priora S co rb u ti vel e x o rd ie n tis , a u ä i  au t con firm ati ftaturn defign an tjä  fym p tom atu m  eryn g e  ceu  to tid em  figois defuroptum  ; &
h  z  fam etfi
tarnet/! Praefens S corb u tu s o cu los m inim e f u g ia t , im m inentis vcru n ta- 
m en Ggna hau d ita  p a te n t , quum  m alum  faepiüs hoftis inftar clan cu lu m  
fuggredien tis c itra  op in ion em  in valeat, qu ap rop ter in agendis radicibus 
exord iu m  fum ens fűim et ipfius p ro d ito r e/Te fo le t g ra v ita te  corporis ac 
t o r p o r e , crurum  im b ecillita ti fo d a to  , le v i rigore  fed cum  frigoris fen- 
fu  a ltern an te  : g in g iva ru m  tu m o re , la x ita te , pru rigin osa rubedine na­
tu ra li m agis e latá  vel fu fc á , ca lore  faeperevertente : S aliva fo lito  plus 
falsa , &  inde oriun da rep etita  fp u ta tio n e  : faciei co lore  ex  p allido  in 
fu fcu m  v e r g e n te :  ce p h a la lg iá , v e rtig in iv ic iffitu d in a r ia :th o ra c is c o m - 
p r e ifio n e , S p iritu  ad m otum  quem vis a n h eloso  : le v io r i , fed freq u en ti 
co rd is p a lp ita tio n e  : pulfu  la n g u id o ,p a r v o , in aeq u ali, fubinde m agnó 
fed  d e b il i ,  fubinde freq u en ti fed op p refső : tendinum  rigorofis fubfulti- 
b u s : a p p etitu  n u n c a u fto  m ox in to tu m  p roftratő  : d igeftion c depra­
v a t a :  abdom in e p o ftp aftu m  in fla to : ru ftib u s acid iufcuíi’s .v o m itu r it io -  
nibus torm in ibus ven tris , &  b o rb o ry g m is iu rin á  qu an doque citrin á  te ­
n u i qu an doque ( u t om nibus cru d itatib u s com m un is c f t )  c r a fs á & a lb á : 
a lv ó  m o x  läxa , i ll ic o  tres q u a tu o r dies a d ftr iö á : evacu ation u m  lu n a ­
rium  fu p p re flio n ib u s: m ufculorum  la fiitu d in e , lum borum que quafi f a ­
tig a to ru m  au t co n tu fo ru m  d o lo r e : feb ricu la  &  h orrore  levibus fed re- 
p e t i t i s : C u ta n ea ru m  glandularum  h in c in d e  íc ir r h o s ő in fa r ftu & tu m o . 
r e ,  fenfu  d o loris  exp erte  : h ifque co m p lu rib u s , quibus raro o c c id it  
priufquam  in g in g iv is  &  cruribus m anifcftioribus /ignis evidens fui t e ’  
ftim om um  relin quat.
T H E S I S  II .
MO rb u s anabafira feu in crem en tum  n ad u s fym p to m a tisp o ftlim in io  a p e rtio r ib u s , &  urgentibus in g ra ve fc it , his enim  a/Tociae fiunt 
cep h alaea, fco to m ia  vigilijs a u t /bpore continuae; oris g ra ve o le fce n tia , 
g in givaru m  h elco/is, den tium  v a c il la t io , &  fla ved o , fu cce d u n t: p ty a - 
lifrno c o n tin u o , fc in rh o so a fth m a te , oris u lcerib u s, doloro/as c ie t  in q u ie­
tudines : crurum  &  fem orum  littu ras delitefcen tis fanguinis fac ie  prae- 
ie n ta t :  maculae itera plumbeae lividae, purpureae caeruleis v io lis  o b fcu - 
riores eva d u n t n yftim eri q u a n to cy u s  /patio e v a n e fc e n te s : crura prae- 
fertim  t o p h i ,  adenofi abfce/fiis, oedem a accedens recedensque in fid e n t: 
D o lo res  vagi m o d o , den uo flabiles varias corp oris partes excru cian t 
n u n c  caephalaeara, R h eu m atifm u m  alio fq u e  m irifice affe&us m entien- 
te s : Q u ib u s urina flam m ea, tu rb id a , fa r r in a c e a , pendula cum  fuper- 
n a ta n te  p ingui p ellicu la  om nibus fere prop ria  m ejitur,
T H E S I S  I I I .
H M c  o m n ia , praeterquam qu od  in confirm ato m ali hujus flatu  v i­
gorem  o b tin e a n t, a c c id it, u t frequen tius anim o lin g u a n tu r, ma­
culae cum  brachijs dorfum  etiam  cervicem  occu p en t, n ec n on  in fquam- 
m ulas eryfipelatofas e x fo Iv a n tu r,v a ric o fa  appareat venarum  plenitu­
d o  fu b  lingua to t  venae minuti/fimee varicibus perquam  fim ile s , iden ti­
dem
dem  in  in feriori lab ro  co n fp ic ia n tu r , den tium  n igredo caries a tq u e  ob 
retra& as g in g iv a s  aut g a n g ra n a ta s  d en u d atio  cum  vo cis  afaphia fa u ­
ces d e tu r p e t , gingivae ad quem vis ve l leviílim um  c o n ta ö u m  fa n g u i· 
nem  c x t i l l e n t , loca  n on  m inus re liq u a , qu© fca lp u n t, acerrim um  p lo ­
ren t cru o re m , dolores artuum  f s v i a n t , eorum que tum ores n u n c p ro ­
tu b eren t , n u nc d ifp arean t , u lcera peííim a obftin ata  nulli etiam  dra- 
ftico  ced en tia  cum  d iu tu rn o  fcetore  &  icab ie  pedes ita  o b fid e a n t, ut 
q u is  e leph an tiafim  ju d icaret.
T H E S I S  I V .
UB i m orbus vero  delusa quavis cu ratio n is  fpe deplorandus m agis quam  debellandus videtur u ltro  fefe o fferen t C o m ita le s  m o r b i, cephalaeae im m an es, fy d e ra tio , in fa n ia , p arefes, faucium  gan graen ofe 
a u t  fphacelat©  e x u lce ra tio n es, narium  (o z a e n a m v o c a n t)  u ti &  p alati 
co n fu m p tio , eo frequen tiores fpirituura e c ly fc s , qu o  pluries co rd is  p a l­
m i alijqu e vita liu m  fpirituum  erethifm i r e p e ta n t . u rgeat porro  fan gu i- 
n is v o m itu s , aliaque fan gu in olen ta  p ro flu v ia , afthm a &  P th yfis  S co r­
b u tica  , h yd ro p s &  an afarca ,  maculae gangraenatae a u t exulcerat©  , 
ofliura ex  ulcerum  ferp igin e c a r ie s , h e p a tis , lie n is , pan creatis & m © - 
ferei putredo &  co n fu m p tio  ;  h is fo d a n tu r  febres lent© erratic© ,con- 
vu liion es p a rticu la re s , quas un iverfáles cum  tab e  &  a tro p h ia  ad a n i­
m e  u fq u e errh y p fin  co m itan tu r. h© om nes, & f i  quarum  com atis hujus 
affeftion um  m em iniffe e f t , m orbo h u ic  fun ebralem  &  lugu brem  R y th -  
m um  accerfu n t,
T H E S I S  V .
PR o  hum orum  m o rb o fo  pr© dom inio S co rb u tu m  trip licem  fy llo g e n  naftum  efle priora adftruunt , cu ju fq u e  artificiofam  co n je ilu ra m  
iifte re ^ ft neceffum . D e  prim o ( f a l f o p u t a )  certiores re d d im u r: D o lo ­
re cap itis  g r a v a t iv ő , ten ebricosa  v e rtig in e  , foron olen tia  co n tin u a ,fen - 
fuum  h ebetu d in e , m ente to rp id a , vu ltu  o b fc u r o , infom nijs tu rb u le n ­
tis  &  m e la n c h o lic is , foporibus p r o fu n d is , c o ry z a  &  ca ta rrh o  m en- 
ftru is , pr© cordijs anguftijs co m p reflis , d y fp n o e ä , p a lp itation e co rd is, 
p eftors d e n fo , fp u to  a lbo SccraíTo ju n & á , h yp o ch o n d rio ru m  fc y rrh o - 
fis o p p illa tio n ib u s , a p p etitu  d e je & ő , fiti fere nullá au t p e r e x ig u á , v e n ­
tris flatuofis á  paftu to rm in ib u s, m u rm u re, h sm o rrh o id u m  m enftruo- 
iu m  alvinarum  fa c u m  ten fivá  fup p reffion e, urina pauca p en d u la , fub- 
in de pallida turbida &  crafsá co p io so  fed im en tó  , pulfu  ta rd o  m olli 
le n tó  &  in© quali,exeneirofi in vita  fre q u e n ti, m aculis liv id is m agnis in  
cruribus pr© fcrtim c o n fp ic u is , h ab itu  corporis carnoso p a llid o , m u feu - 
lorum  doloribus rheum aticis fix is , tum oribus ced cm atofis, co n vu lfio n i- 
bus fubinde ton icis  un iverfalibus &  particularibus cum  rigida m em bro- 
rum  c o n tra & io n e , m em brorum  p a ra ly tico  quafi fiupore. H is a lim en ­
to ru m  paulo vifeid ioru m  u t p ife iu m , olerum  , ac la ilic in io ru m  co n ti­
n uatus u fu s, puerilis aut fenilis © tas, fexus m u lie b ris , R eg io  frig id a  &
B hum ida
h u m id a B o r r e s  n ivibus irabribu fq ue e x p o íita , paluftris m aritim a,tero . 
peram entura m elan ch olicu m  p itu ito fu m  ,  v ita  n a u t ic a , aut ícd en ta ria  
ju n gen d a  fu n t.
T H E S I S  V I .
AL teriu s p o rrö  (  quem  fu lp hureo  : Salinum  dicere A u d o rib u s  arri- d et )  haec fu n to  in d icia  : liquidem  quos non tam  de dolorofa &  
tr illi  cap itis  a ffe ft io n e , quam  v a cu ita te  ( fic v o c a n t )  con q u eri depre- 
h e n d e s, a c  tem u len tos v e lu ti v id e b is , qu i rerum  etiam  recens aftarum  
praefentaneá o b liv io n e  te n e n tu r , q u ib u lq u e  perpetua h yp n o d ia  a cc id it  
q u ali co m a te  v ig ili cum  in ftan taneis terrorib u s &  pavoribus,reprehenlis- 
h i  lin gu a  b a lb u tire , flaccefcen tib u s g in g iv is  dentes exim ere .d e n t ib u s  
cu m  dim idio  m a x illa  d o le re , &  haemodia co rrip i co n fu everu n t, o cu li 
c a lig in e  fuffunduntur $ Iteratis  v ix  n on  &  q u otid ian is fpirituum  defe- 
a io m b u s  &  ly p o th im ijs  fu c c u m b u n t, m em bra trem en t ftupore &  re­
cu rren tib u s paralylibus e m o r tu a ; ap p etu n t fu b itő ,fu b itő  n a u fe a m co n - 
c ip iu n t ,  vo m itu  fu b fequ en te  fcd in a n i, h o rr ip ila tio n is ,fr ig o r is ,h o r ro . 
r is , v iciffitud in arias a lceration es lu b e u n t, fpinam  dorli cum  lum bis &  
fem o re m aleő luper in cu de quafi co n tu fam  in c u fa n t ; c h y lifica tio  iis 
ta r d a , n u tritio  vero  exigu a a u t nulla p erfo lv itu r , h in c  alvus m ox laxa 
m o x  ftr id la , pulfus la n g u id u s, d e b ilis , p a rv u s , inaequalis, lo tiu m  lim ­
p id u m  vel turbulentum  , corporis h abitu s le u c o p h le g m a tic u s , m otu s 
v ix  non pene a b o litu s, afcen fu sdifficilis  defcen fu s om nium  difficillim us 
exan th em a ta  om nis g e n e r is , co lo ris  &  figurae co n fp icu a  ex  fta g n a tio ! 
n e  profedte, & c .  h o c  m orbi gen ere  afflifti n on  tam  aegrotare quam  lan ­
g u ere  fibi v id e n tu r , len tő  m o rb o  co n ta b e lce n te s .
T H E S I S  V I I .
OB fervaveris dem um  S co rb u to  ik lin o-fu lp h u reo  ( ita  a m a n t) p ecu lia- 1 ria fam u la ri phaenom ena irre g u la r io rg a fm o e x c ita ta , quorum  ilias 
co n ii Ilit ex cephalaea d o lo re  a c u to  pungi ti vő  vefp eri praelertim cu m  c a lo ­
re  v e lu t febrili a cced en te , ag ryp n ia  cum  delirijs tam m an iacis  quam  m e­
la n c h o lic is , p tyalism o a cetoső  p o n tic ó , g in givaru m  ía n g u in o lcn tiá  per- 
p e tu á , fu cced en te  exu lceratio n e  gangram osä , ocu lo ru m  lip p itu d in e , 
a lo p e c ia , a p p etitu  furaroé a u ito  , le p e titis  vom endi co n atib u s veru m  
faepé irr it is , torm in ib us ven tris co lic is  T o n d e n tib u s , inteftinorum  ex- 
co ria tio n e  &  inde en ata  d y fle n te r iá , a lv o  co n tu m a cite r  ad ftrid lá , a u t 
co n tu m a cite r  la x a , ereuxi a c id a , m aculis rubris in puhulás őr u lcera te- 
lep h ia  d eced en tibu s , p artium  diverfaru m  &  vaforum  e ro fio n ib u s, 
r h y x i , d ia b ro li, cum  fucced an ea quávis languinis haem orrhagia, pulm o­
num , h e p a tis , lienis m aeferei& c. co n iu m p tio n e  abfceflu vo m ica  R h e g - 
m atiam  fep iu s cum  rep en tin o  o b itu  p a tie n te , offium qu oru m vis m agis 
o b vioru m  c a r ie , co n v u llo rijs  m otibus qualem cum que periodum  tenen­
t ib u s , urina lixiviosä flam m ea farin acea , pulfu inaequali in term itten te 
rig o ro fis  fu b fu ltib u s ,c u tis  rh ic n o fic u m  to tiu s  exten u atio n e  m acieque.
T H E -
VE rűm  > quoniam  n on  om nia aeque ac indifferenter fubje& a in v a d it , fed  a lijs in  h o c , in illo  denuo alijs fym p tom atis fignisque ftipatus 
f i t ,  ideo p ath o gn o m o n ica  figna (q u a  plurium  eoru m q u efib icon fin iu m  
phaenom enum  S corb u ticoru m  fyn odiam  in te llig a s ) referenda : fucce- 
d u n t fiquidem  oris m iranda p h am om cn a: m aculae, qua?in p rin cip io  ru ­
brae, in progreflii p u rp u re s  lividas ac nigrae f iu n t , tibias ac crura in fe . 
f t a n t ;  am bulandi per a cc liv e  &  d eclive  infignis difficultas eft ;  urinae 
m axim e v a r ia n t , co lore nunc c itr in ő  a u r e o , n u n c flam m eo intense ru ­
b r o ,  con fiften tiá  nunc cra fsá , nunc ten u i, n u becu la  p in g u i, hypoftafi 
farin a ceá  &  eneorem ate variegatis exce rn u n tu r; prurriens adeft co rp o ­
ris  h ab itu s cum  lo ci in tu m efcen tia , pulfus inaequalis in term itten s, fo r­
m icans a u t durus abfque m anifefta p h le g m o n e ,  fed p h lo go fi d u n ta x a t 
S co rb u tic is  fam iliari.
T H E S I S  I X .
THESIS VIII.
QUae o m n ia , u t  certio ra  f ia n t, antea&ae vitae , viftű sq u e  ratio n em  ^.indagare , circa  anim i a ffe ö u s , qu om odo fe h ab u erin t fe ru ta r i, 
p ro cliv ita tem  patrias, au t aegri in h u n c m orbum  « q u ilib ra re  o p o r te t , 
fyrap tom ata  ite m , utrum  fuis rcfp o n d ean t cau fis?u tru m  P aren tes S co r- 
bu tici fu e rin t?  an aeger natura íp len eticu s v u ltű  crafso  fu fe o ?  co n fi- 
derandum  eft. Quas fi m orbo h u ic  co n fe n tia n t, pulfus p orro  cu m  u rin a  
e x a m in a n d u s, ta lefn e fin t, quales m orbo propriae d icu n tu r. H is prae­
te r e a , fi crurum  debilitas a u t d o lor a u t fcyrrh o fa  durities a u t plantae 
p u n & ion es &  fine ap erto  m orbo lan gu or co n cu rran t,fi g in givaru m  pru- 
xiginofam  rubedinem  c o n fp ic ia s ,  ii len tig in es innumerae gryfeae feu  
pullae cu tim  d etu rp en t , fi afium ptö ca th a rrtic ő  difficilius r e fp ir e n t , 
tu n c  n otiora  h a b e s , quibus tu to  ju d icio  tu o  a cq u ie fca s; q u ap ro p ter in ­
vigilan d um  tem p era m en to . R e g io n i, p ro c liv ita ti aegri, caufae e v id e n ti 
m orbum  pragreflae, ju van tib u s &  laedentibus,  haereditariae d ifp o fitio n i, 
fex  non n aturalibus rebus & c .
T H E S I S  X .
SU b  h a c &  alterius etiam  m oib i in dole  o b te flá  Scorbu tu s adeo perfaepe lu d it,u t, quem  artificiosa n o n n ifico n jeS u ra d ifcern ere  q u e a s , d iftin - 
ä iv a  ejufdem  figna fuperaddenda fo re  necefle duxerim . S co rb u tic i fi­
quidem  tam  le n ta s , contin u as quam  in terp olatas febres p atiu n tur,qu as, 
fi typ u m  (p e fte s , alijs co m m u n es, fi p a th e m a ta , p u lfu m , ordinem  & c .  
ä vulgaribus lon ge diverfas deprehendes, feu quae dieru im itatio n e  p o tiu s 
ac  fignorum  p rop rietate  in vadu n t , n u llo  verun tam en  ordine regu lari 
exp refso  quandoque q u otid ie  bis q u aterve,etiam  poft tertium ,faepe q u a r­
tu m  quintum  &  fextum  diem  (o b fe rv a n tu r  item  certa  p eriodo in fepti- 
m anas recu rrere) varijs h o rrip ila tio n ib u s, n u llo  au t levi ca lo re  co m ita ­
tis revertu n tu r ; S co rb u tic i hujufm odi febrilibus acceffionibus vexa ti
B  2  m ul-
m u lta  prfficordiorum  m i e t a t e  te n e n tu r : P u lfu s illis in a p yrexia  m agn us 
&  d u ru s, in d eclin a tio n e  rurfus parvus &  inaequalis eft. Q u am vis n o n ­
nullis etiam  p u lfu sin  anabaű &  acm i feb rili frequen s adeo parvus &  in ­
a q u a  is v id e a tu r , quali m ortis illico  fecuturas teftim on iu m  exh ib eret * 
fed in eo  d ifcr im in isra tio  v e r fa tu r .fc i l ic e t ,  q u o d  term in a to  p aroxyfm ő 
d e n u ő  ad co n fu e ta  m unia fua re v e rta n tu r, q u o d  in itan te  acceffionis e x ­
o rd io  m em branarum  pleru m qu e in varijs corp oris partibus cruribus prae- 
fertim  im m anes adeo lan cin atio n es f ia n t , u t v e lu t carn ibus lacerari at­
q u e  d iv e lli aegri libi v id e a n tu r ;  adhaec diebus ä p a ro xyfm o  febrili lib e­
ris freq u en tes  horrores a c c e d u n t, v e l m in im á in c a le fc e n tiá fe c u ta a b fq u c  
U ti, caeteris lignis iim ul junctis,
T H E S I S  X I .
IN tim io rc  fu ccis  co rru p te llá  in d u flá  co n tin u aru m  feb riu m  faciem  fi.m u la t , quae tam en m itiores plerum que m inore cum  in q u ietu d in e  a c  
fiti aegris a cc id ere  fo le n t :  fu n t & ,  quibus n on n ih il in ten d u n tu r febres 
fuis fy ra p o to m a tis , fed illis an xietas per in terv a lla  re c u rr it , praecordia 
ap prim é in fe fta n s: la n g u o r adeft t o t iu s : pulfus inaequalis p arvu s: urinas 
a cc e d u n t craflae, fub rubrae, farinaceae: neque ä m edicam entis recep tá  
m e th o d o  co n tin u is  febribu s m edentibus in m elius , quin  in pejus fre ­
q u en ter m orbus ru it , h is ilgnis ä len tis feb rib u s &  h e ä ic is  d ift in a io -  
nera iu m it,
T H E S I S  X I I .
T R ifte s &  dolorificas fen fation es ( n ilia liq u a s  fo r te  e x c ip ia s )o m n e s  
fere in  om n ib u s corp oris region ibu s in v e h i t , quarum  paffim ob - 
fe r v a n t u r : o d o n ta lg ia , quas freq u en s e ít ,  fed eodem  lo co  m inim e per- 
f i f t i t ,  a tq u e  h u n c illum  dentem  a fflig e n s, r e la x a n s , d o lo re  tu m o req u e  
d ifcu fso  rurfus fp o n te  firm atum . O c u li quibu fdam  per in terv a lla  d o ­
le n t ,  o b fcu ra n tu r &  c a lig a n t , u t né quem  prsefentium  a g n o fe a n t,ta n ta  
re lp ira n d i n ecefflta te  c o a i l i , v e lu t anim am  agere v id ean tu r.
T H E S I S  X III.
PRaeter hos aliosquc in fuprem a reg io n e  d o lo res alijs brachioru m  &  non n ullis S co rb u tic is  intenfiíliraa la te n s  p u n ftu ra  ad coftas falsa  
p leu ritid is  im agine a c c e d it ,  fed fine f i t i , abfqu e tu f f i&  fp u t o , fine fe ­
bri co n tin u a  (qu®  len ta  p o tia s  praefu m itur) fine d o lo re  ftabili a u t per­
d u ra n te ; £ t p u lfu s , qui ferratilis &  durus om ni p leuritid i p rop riu seft, 
debilis m ollis &  inaequalis d e p r e h e n d itu r : re ip ira tio  ijs quidem  ardua 
e ft , fed per h o c a b e fle n tia lib u s  th o ra cis  m o rb is d ift in fta , q u o d  Scorbu - 
ticoru m  n on  fit c irca  th o ra ce m  de afFe&a parte c o n q u e r i, fed  locum  in 
q u o  gravam en  fen tiun t, cu jusq ue causá aegre fpirare c o g u n tu r , fub dia­
p h ragm ate  ad v e n tricu ii regionem  d u n ta x a t oftendere. P e rfe p e  co n tu ­
m ax d o lo r ifte in  ven trem  u fque in feriorem  e x p o rrig itu r co lica m  bilio-
fam
fám  fim ulans a d eo  fa ta le m , ex qua in  eom itialem  m o ib u m  h yd ro p em  
&  paralyfim  freq u e n ter tra n fea t.
T H E S I S  X I V .
AD  Η sec dolores ad finitim as &  extrem as q u oq u e partes fefe e x p li­c a n t non fu b fiften tes,  fed errabundi ad  alium  ejufdem  v e lo p p o fi-  
t i  e tiam  lateris articu lu m  tra n fe u n te s , & q u o s  om n i d o lo re  fo lu to se x i-  
ftim a s , fu b itő  aliő  d o lo re  preeter fpem &  exp e fta tio n e m  cum  &  fine tu ­
m o re  ap p reh en d i c e r n e s , seque ac prior aegrum m em brum  d ifcru cia - 
t u r u s ;  in q u o  etiam  o c c u r r it ,  q u od  (q u ia  do lores a rth ritic i &  rh eu m a­
t ic i  con fim iies fa c ile  in paralyfim  d egen eran t )  levi fem p er refo lu tio n i 
fin t c o n ju n ft i ,  u t  m em brum  a ffe ö u m  a lio  d im o veri fp o n té  n eq u eat, fa­
n o  n o n  fu ccu rre n te . H i dolores to p ic is  d ifcu tien tib u s &  an od yn is fo- 
m e n ta ti m o x  a r c e n tu r , fed ad aliud latus tran filiu n t una cura re fo lu tio - 
n e  e o d e m , qu o  d o l o r , tran sm igran te. C o n tr a  V en ereis proprium  &  
co m m u n e  e f t , u tp o te  in tern o d ia  pleru m qu e cum  g o n o rrh se a , b u b o ­
n ibu s, c o n c u b itu  im puro praegreflis o ccu p an tib u s,ä qu ibus d iftin gu u n tu r 
p er v itam  caeteroquin candidam  &  c a f ta m ,  per te m p e ra m e n tu m , per 
fig n a  p a th o g n o m o m c a  a lteru triu s affe& űs.
T H E S I S  X V . '
PA ralyfis S co rb u tic a  n on  ijs ,q u ib u s  v e ra , fignis ftip a ta  e ft , q u ia  in ­te r p o la ta , quia brevi a b lata  b rev i iterum  recu rren s eft, q u ia  cu m  
tre m o re  &  co n vu lfio n e  in v a d it , q u ia  p au latim  ex  o b ferva tio n ib u s o m ­
nes ve l plures co rp o ris  n ervos afteftos t e n e t ,  &  iE fo p h a g u m  q u a n d o ­
qu e ta n tu m  in fe fta t cu m  ftran g u latio n is  m etu , S co rb u tic is  ita  e tia m  
a p o p le x ia  in ce d it n o n  iu b ito ,fe d  len te,
T H E S I S  X V I .
DE m üm  e x  u lc e r ib u s, oris p h a n o m e n is, m a c u lis, pulfibus &  u ri­nis lign o ru m co m p lem en tu m  defum en du m  e ft ,  m a c u la  enim  v a ­
r ie g a ta  v i f u n t u r ,  p etech ia lib u s n o n  o m n in o  d iífirailes, fed fu fc a  m a­
gis liv id a  t a ä u i  n on  ced en tes , fa p e  cu m  iquam uhs fup erin cu m b en - 
tib u s5a u t carcin om atis ve l cruftofi u lceris inftar n ig r a  cu m  vel fine pu- 
ftulis fefe o f fe r u n t , q u a  erosá cu te  &  carn e in fa t id a  d eg en era n t u l­
ce ra  m align a g a n g ra n o fa  , unde n equidem  ferrum  im m ilfum  p eríen - 
t ia n t . P u lfu u m  &  urinarum  in dicia  fuprä re- 
ce n fita  fuere.
c CA-
CAPUT TERTIUM.
D e caufa p rox im a , ©* naturali.
T H E S I S  I.
DIagn ofi m orbi gen ealogia  fu c c e d it , <c fi quis enim  cau ias cor- “  poris a ffe d i probe c o g n o v e r it ,  poten s eft va ld e  ea adferre  , “ quae co rp o ri co m m o d en t , n im irum  co n tra ria  corporibus “ m o rb o ru m  m ateria  p e r fp e d a “  H ip p .L ih .d eß a t. proxim am  p roin de &  
co n tin e n te m  S co rb u ti caufam  fanguinis h u m oru m q ue diferafiam  q u ali­
c u n q u e  liquidorum  S co rb u tic o  o rg a fm ő ,fo lid o ru m q u e  fp a fm o d icá d ia - 
th e fi co n cilia ta m  in cu fare  licea t $ ä trip lic i vero  fu ccoru m  v it io  d e ­
p ro m p ta m , unde P ra d ic is  in calidum &  frig id u m  ab alijs item  in  Salfum , 
Sulphureo - Salinum  &  Salino-Sulphureum  d iftin gu i u fu ven it,
T H E S I S  I I .
PO ftreraam  au th oru m  p r^ co n cep ta m  m entem  c o n fe d a b o r , n on  a c i­dorum  a u t fulphurum  fu c ő  fed cu ratio n is  fin ceritate  , q u e  caufis 
m ederi nos ju b e t ,  ac e ffed u s d iferim in e u n dediver/itas liq u e t, perfua- 
f u s : n eque p e rp e ra m , an n on  enim  m ed icam en tis , quae an ti fco rb u tica  
h a b e n tu r , ijfque fpecificis d id is  om nem  cu ratio n is  p aginam  ab fo lven - 
tib u s in h o c  illő v é  S co rb u tic o  fu b je d o  m orbus n on  ta n tu m  n on  c e d it ,  
fed  vel m agis ex  co n tin u a to  eorundem  ufu  e x acerb a tu r ? exem p lo  fit 
ea S co rb u ti ipecies S a lin o -S u lp h u r e a , q u a m 'p u r g a n t ib u s  fortio rib u s 
(q u e m a d m o d u m  in fa lfo  propin ari l ic e n t )  irr ita v e ris , m o rb o  in annos 
cacteroquin  d u ra tu ro , v e lu ti le th a le  to x icu m  inftilláíTes , rep en tin u m  
finem  im p o n e s, fic in caeteris. Q u id  vig iliarum  cu m  io p o re  c o n ju g ij?  
qu id  u lcerum  cum  m acu lis?  qu id  d eliq u ioru m  cura do lorib us R h e u m a ti­
cis juris &  affinitatis eft ? n on n e adm odum  d iverioru m  ad h u n c  m o r­
bum  ap paren tiu m  fibique co n tra ria n tiu m  fym p to m a tu m  fyn d ro m e d i- 
verfas caufas a g n o fe a t?  h a n c ,  u t redae cu ra tio n is  m ethodu m  in veftiga- 
re  f i t ,  u tiles proliciendae in d ication es e x p o fc u n t,ip fe d e m u m fto x a fm u s  
co m p ro b a t &  fe lix  C u ra tio n is  even tu s,
T H E S I S  I I I .
Né fen fu m , q u ő  p raefata?differen tias in te llig i ve lim ,p ra e term itta m , m eam  ( u t u t  aliorum  a lia m fo rta ffis  m entem  h o c  fuper tibi co n fei- 
am  habeas )p ro p ed iem  aperire ftatu ebam . Salii v o ca b u lo  fpiritu ofas 
partes ä v ifeid iorib u s fuppreflas p u to  , qu o  m inus debitam  e x a lta tio ­
nem  , &  fp iritu afcen tiam  fubire v a le a n t , fed in craffiorum  poris a tq u e  
am plexibus d e lite fcen tes  fan gu m em  a co n n a tu ra li circu itu s lege  a rce n t, * 
fic  len tefcen tes liq u o res in arca n o  qu od am  vifceris finu re ta r d a ti,e ju s ­
dem  cap acitatem  a g g ra v a n t, ac dem um  o p illa n t : haec co llu v ie i ratio 
n o n  ra ro  ä ftricto p en d et p rou t p leraqu e phaenom ena evin cu n t.THE-
IS t h s c  d e ca u fa  p ro x im a ; attam en  in rem otarum  ordine ea om nia lo- ca n d a ,. quee praefatae intem periei au t d iathefeos authores efle pof- 
fu n t ;  in n atu ra les, p ratern atu rales &  n on  naturales d if t in d s .  N a tu ­
ralium  proxim um  a cced it tem p eram en tu m , ta le  c u m p rim is , qu od  te­
nuiores hum orum  partes craffioribus in vifeatas ftagn ation e acrim oniam  
fa c ile  concilian dam  finu g e r i t : h x c  in ter H yp o ch o n d ria cu m  aut m e­
lan ch o licu m  tam  nativum  qu am ad feititiu m  reliquis frequen tius o b n o x i­
um  fuiffe ob iervata  edocen t,
T H E S I S  V I I .
Mln im cdiffiten dum  corporis habitum  h o c  in m orbo n on  leve  ju v a ­men a d fe rre , fi idem  fibris arftius ju n ftis  denfior redditus h a li­
tuu m  acrium  tran fp iration em  o c c lu d a t , aut laxatis ijsdem pervius m a­
gis a c  perm eabilis largiorem  fo lito  in ■ &  egreffura c o n c e d a t ; liquidem
C  a  h o c
\ h q C ,p a $ i tú m jn te g u q ien tis  &  linteam inibus fanie &  ich o re  S co rb u ti­
c o  contam in atis i n f r e q u e n t i  labiorum  p o cu lo n im ve  co n trectation e 
S corb u ticu m  co n ta g iu m  iim ilium  m iafm atum  exh ala tio n e  ve lfu ffla tio - 
ne fac ile  r e c ip it , &  fu ccis univeriis c o m m u n ic a t; tam  frequentem  m a­
li hujus per p ocu la  p rop agation em  fieri n on  m irum  eft , quibus con- 
fc iu m  , falivam  potulentae materiae non raro  rem ifeeri : unde co n v i­
ctorum  ( quos in ter unum  nonnunquam  S corb u ticu m  a u t plures repe- 
> r ie s )  com m u n i fatisqu e cap aci p o cu lo  ferie co n tin u a tá  gau d en tiu m  fa ­
c ile  h u n c  illu m vé p reh en d it·
T H E S I S  V I I I .
He r e d i t a r ia  d ifp o litio  ( quae ve l ab a vo  om ifsó  filio in n epotem  , vel ä gen itorib u s h á c  S co rb u tica  d iathefi affeitis in natos fy m p h y tő  S co rb u tico ^ ftm in i im p re ß o  haereditariő jure d erivata  eft ) H ym n u m  
taifD aty^ Q u^ niam  plures cern ere lic e t h oru m  fam ilias, u t  om nes de ea­
dem  ftirpe ia ti eofdem  fere m orbos p a tia n tu r , quos peculiares fibi ven - 
d ic a n t. N am  lafteu s crem or h o c  ty p o  n o ta tu s , qu o  in m atern o g re ­
m io  ( &  e x tra  illud )  in fan tes la d a r i necefse h a b e n t , fan guin eo la tic i 
fo lid oru m qu e ten ellis fibris im p rim itu r , fub his aliarum  partium  tegm i-0 
n e d e lite fc it , q u o u fq u e  S ym b olis fibi partibus &  m otu  p eregrin o  a d u a -  
tu s  n ovas ip ir itu u m , &  folidorum  anom alias c o n c ip ia t , fan gu in i inde-
r p n fp m  n a r f in m  nrrlinpm  in λ ·  η  n miOinn/»rr*
T H E S I S  I X .
C U m  aetate fe x u s h is  parum  a d ftip u la tu r, id  q u o d  indifferens in va- fionis m odus te fta tu r , nifi o b  iram  ,  o tiu m  , v itam  fedentariam  , 
in g lu v ie m , p ic a m , catam en iorum  nim iam »vel parcam  fo lu tio n e m , p o- 
culorun^ appeten tiam  inevitabilem  falu tation is lo c o  fam iliarem ,feq u io- 
m age d ifp ofitu m  opponas. V  *
A n n i tem pus e x  H ipp. a n n o ta tio n e  “ alteru trum  m orboru fi^ ferax 
“ e ft , m orboru m q u e gen us om n e om nibus anni tem poribus exiftit , fed  
“ tam en  eorum  alij certis  anni c ircu itib u s faciliu s exiftu n t , ingra- 
“ v e fc u n t“  &  varias p ro  cu ju fq u e  crafi aegritudines easque epidem icas 
f o v e n t ; H as in ter S co rb u tu m  vere  praefertim &  au tu m n o h yem c h u - 
m id iori praegrefsa recru d eicerc o b fe rv a re e ft;  V e r e ,  in  cujus exo rd io  
quadragefim ale tem pus in d evotam  m em oriam  vifeid ioribu s, c a c h o c h y -  
m is cib is v e fe im u r : a u tu m n o , q u o h o rra rio s  fru ftu s cum  novellis v in is  
in gurgitam us, his m erito  aerem  fub  id tem poris uliginofis & a q u o f i s &  
in ce rti gen eris vaporibus m agis in qu in atu m  adnumerabis*
t h e s i s  x.
RE gion um  q u a lib e t  fuas fo v e t  peftes fuos carnifices “ n on  enim  aequa* “ les funt ad fep ten trion em  fitae, &  vergen tis ad A uftrum  H H ipf.de  dér, loct &  a<[. Inde ab inquilin is caulis S corb u tu s etiam  certis  locis  ver-
n a c u - '
naculus e f t , quse v e l ä ven tis  in d igen is, a q u is,fru g ib u s v e l ip fa  fo li n a­
tu ra  peti d eb en t m alefica labe in feftis. Id  f c i l ic e t , q u o d  terra  v e n e ­
nati m iafm atis  v e l eorundem  etiam  au th oru m  in fínu g e r i t ,  n eq u e  o b  
p on d u s om n iu m  grave  corp oribu s in fin u are p oteft , v e l aére ve l aqu is 
d illu itu r  , quorum  op e o fcilla n tes cu tan eos poros ingreiTum flu ida in  
fu i m o tu m  c i e t ,  &  praeconceptas S co rb u ticasd yfcrafiasefF orm at. Id eo  
e f t ,  q u o d , poftquam  finitim as B a lth ic i m aris , B o th n ic i F in n iq u e  fi- 
n u s , u t &  to tiu s  Scandinaviae in colas in v a fe ra tfu b fe p te n tr io n e  zo n am  
frig id a m  fp e fta n te s , m eridiem  versus lo ca  praefertim paluftria , u iig in o - 
f a ,° v e n t is  S o liq u e  n on  jufté exp o iita  libi fu b jecerit.
CAPUT QUARTUM.
D e caußs m ediatis pratcrneturaiibus.
THESIS I.
EX  rerum  praeternaturalium  num ero affeftaru m  partium  fiatu s prae, greffus fu ccen fen d u s e f t ,  ä qu o  v ita lis  liq u o r a u t co n tin e n tiu m  p artium  fvftem a verius S co rb u tica m  in d olem  adigitur* H y p o ­ch o n d ria ca  a ffe& io  p rim a e f t ,  fuae S co rb u tic o  m alo  fo m item  fu g g e r a t , 
c e u  quae prim us S co rb u ti grad u s num eratur* E q u id em  cu ju s J É tio lo -  
g iam  in  craifioru m  , faeculentarum  &  acrium  p artiu m  a g g eftio n e  fan- 
g u in em  n ervofu m q u e fu ccu m  in cu rren te  c o n c ip im u s ; h ic  fu ccu s,cú m  
in  flatu len tu m  d efeifeat, ad m otum  feg n io r ad u n d u lation em  co m p reflio r 
e x ift it ,  u n d e  m o trices  fibrae n on  m o veri fed  t o r q u e r i , n o n  p e r m e a r i, 
fed  p rem i, n o n  o fc illa re  fed  v e llica r i, a llid i ,  &  in  m u ltiform es fpafm os 
a g i d eb en t ; q u o  nem pe ä m ajoribus a u t m in u s vo lu b ilib u s fu ccu s ille  
p en d ea t p artib u s,q u ia  vaforu m  diam etris n on  re fp o n d e t, eo  m agis v e l 
a rce tu r ve l fi ad  n ervo ru m  u fq u e  d ition em  p e r tig e r it , ibidem  co p iá  fu c -  
ce d e n te ,n e rvo ru m  &  fibrarum  cau d ices fu fp en d it. Haec in h y p o c h o n -  
d r ico  m alo  , qu id  ? fi m ateria  a ltiu s p au lo  ( u t  in S co rb u to  ) e v e h a tu r, 
c e rte  reliquis etiam  vifceru m  p a ren ch ym a tis  em p h yfem a ta  a tq u e  em - 
p h ra x es  fim ile sfe u a n g u fta tio n es  fu p erven ire  o p o r t e t ; h in c  re fte  i j , ä 
q u ib u s m orbus o rgan icu s feu ca n a licu lo ru m  e x cre to rio ru m  v o c a tu r .THESIS II-
SY rab o lu m  fuggertm t F eb res tam  a rd e n te s , quam  m alignae., in q u i­bus tali fan guin is d eflagration e m ixtion is nexus d iffo lv itu r,flu id a  l i­
q u a n tu r, ten u ioru m  vaforu m  maeandris irre tita  c ircu itu s aequabilitatem  
p eren n itatem q u e  a m ittu n t , inde fp ir itu u m  le n t o r , m o tu fq u e fu c co ru m  
p e r e x ig u u s , q u o  nequidem  n atu rali fy fto le  in teg re  ä íó lid is refo rb eri 
q u e a n t ,  fed alio  d eviare  eos o p o r te a t , ibidem  fta g n a tio n c ,le n te fc e n tia , 
in  excre to rijs  vafis fuppreflione fpiflitudinem  &  vellican tem  acorem  fibi 
a d fc ifc u n t ,  u t &  co rp oru m  exfu cco ru m  fo lid a  d ep afcan t,
D  T H E S IS
Ht l c  in te rm itte n te s  q u o q u e  d e fle d u n t f e b r e s, a tq u e  oppilato«  rise in fla t io n e s , qu ibu s h y p o c h o n d r ia  in d u re fe u n t, ü t ideo d u o ­
ru m  etiam  &  triu m  perfaepe an n orum  cu rfu m  m etian tu r , qu in  cu ra ­
tio n is  term in um  a ttin g a n t, h o c  can icu lo ru m  fere e x cre to rio ru m  v itio  
fu b o iri non v e t a t ,  u t  co n c ip ia m u s,q u o d  eorum  co n g e n itu s  elater,fi pau­
lo  forti r % in ten fior ab alia p ro cata rx i re d d a tu r , ly m p h a tico s  liq u o ­
re:; c ir c u la t io n is , &  fyfta ltici m otű s lege per cap illares furculos d im if  
fo s  ex i! aa o ic u la  (o p p re fla  c o n tr a d a  a u t in v iic a ta  iu p p o n e )  lib ere  
fu b ir t  in terd ica t* THESIS IV.
IT a  ab alijs ijsque h yd ro p icis  d id is  o b ftru d io n ib u s  S co rb u tu s p ro g e r­m in at j ferofi enim  la tic is  ü t  o p tim a  , fic m axim a pars eft : m u ltis 
m od is ille co rru m p i f o ie t ,  fo lid ita te  a u t c o n ß fte n tia , a u t ’ a liä  q u a d a m  
falsa d ia th efi. U tro v is  per m u ltifa ria  c o la to ria  feced ere  &  excern i 
io iitu s  v ifceru m  co la to rio ru m  in fa r d u  a u t fp afm od ica  c o n tr a d ilita te  
in  a lv eo  d e t in e tu r , h in c  fp iritu ofas &  elafticas hum orum  partes ob fcu s 
la r i  fe q u itu r , p h le g m a te  caeteris prin cip ijs praedom inante.
T H E S I S  V .
PR o  re n ata  V en e rea  dem um  lues cu m  p riorib us f y m b o liz a t, in  q u a en ervatis  fp irituofis fu c c is , n ervo ru m q u e  liq u o re  p eflu n d ato  fo li- 
d a  fla cce fcu n t , flu id ifqu e c a p u t e x to lle re  c o n c e d u n t , in de tre m o ­
r e s ,  d en tiu m  v a c il la t io n e s , v a fo ru m , ten d in u m q u e  c o n fu m p tio ,m e m ­
b ran aru m  ab oflibus d iv u lfio n e s , uvulae, O flis crib rofi a lio ru m q u e  diae- 
re fe s , p ericran ij c ra n ij,a d  m en inges u fq u e caries , licturae v e n e r e s  &  
ly c h e n e s  in fum m o co rp o ris  e fflo re fe e n te s , fo rd id a , te tra  ch iro n ia  p u ­
d en d oru m  u lcera  acerbum  fe to r e m  fp ir a n tia , &  a lia  pene in n u m e r a , 
q u ae, u tp o te  praeter in ftitu ti ration em  o ccu rre n tia ,a d d u cere  fu p e rfed e o . 
A d e o  germ an a p roin de fra te rn ita te  V e n e rea  lues S co rb u to  ju n d a  v id e ­
t u r ,  u t  cu m  co  fy m p to m a tu m  n o n  m o d o  q u in  etiam  c o n tin e n tiu m  
ca u la ru m  m utuam  fym m etria m  e x h ib e a t,P ro th e iq u e  in d ar om n iu m  fere 
m orb oru m  faciem  p r s f e n t e t u t  n u lla  fere  ca la m itas  v id e a tu r , qu am  fibi 
n o n  fociam  tra h a t.
T H E S I S  V I .
Ho c  p a d ő  p a ra ly fib u s, R h eu m a tism is, le t h a r g is, in flam m ation ibu s, u lceribus , oifium  fr a d u n s  , m orbisqu e om nibus tum  per fe  , 
tura  ex  in co n g ru a  cu ra tio n is  m e th o d o  ch ro n ic is  S co rb u tu s  fu- 
perven ire  p o t e f t , quaternis vel ä p ro p rio  c a u fe  m orbificee v ig o re  fan- 
g u in is  fo lu ta  m iftio p ro fu n d io r fa d a  d iu tin a  cu ra tio m sm o ra  in S co rb u - 
tic a m  ataxiam  fa c e flit , au t (anguis d iu tu rn o  fp a tiő  ( q u o  le d o  decum ­
b ere  m orb i lo n g itu d in e  ten en tu r aegri )  e x e rc itio  q u op iam  a u t m o tu
/ u  even -
THESIS III.
e v e n t ila r i, fib ro so  c o n te x tu  fla ccefcen te  fp ir itu s C q u ib u s  tu m e t)  fu p . 
p rim en te e x fo lv i q u e a t ; e x  h o c  enim  in s q u a lis  in  vifceribus fu cco ru m  
a n a d o fis , feu  d iftr ib u tio , in de r e m o r s ,  qu ibu s ftagn ation es ä fa n g u in e  
c o e rc ito  8c cu n e a to  com m un es fiun t,
CAPUT QUINTUM.
D e caufis non naturalibus.
T H E S I S  I.
NE q u e  recen fita  ad h a n cS co rb u ti m u lto ties  offen fi p ro catarx in  in · ftitu en d am  fu ffic iu n t, q u in  prae caeteris n on  n atu rales res, au t quae co rp o ra  ex  in ev itab ili usus n ece ilita tc  a lte ra n t, h u c  m o ­v e a n t  lap id em . Illaru m  agm en aer d u c it  b o r e a lis &  a u ftra lis ,q u i, ű 
ve rsu s unam  p lagam  im petuofius rap iatu r , a u t co rp u s m agis exca n d e- 
fcen s f r ig id o , c r a ffo , n eb u lo fo  h u m id o  e x p o n a tu r , o fc u la c u ta n e o ru m  
ca n a licu lo ru m  h ia n tia  n a ta  c o n tra ft ilita te  refilire a c  ex ig ita m  co rp o ris  
d iap h o reiim  fufflam inare fa c it ,e x  qu o  L y m p h a  in egreiTu, a u t regreffu  re -  e 
ftagn an s crafim  Tuam a m itt it ,  &  a ce to iu m  orgafm u m  in d u it.
T H E S I S  I I .
SI c &  a t h m o fp h s r a , quia in frequen tiffim is fuis in terftitijs  ä  g lo b o ß s  fui p artibu s efform atis p eregrin a  quaevis co rp o ra  reco n d ere  p o te ft , 
p ro  creb ris ,va rijsq u e  fuis m etab oiis  tum  anni p a r t iu m , tu m  v e n to ru m  
ra tio n e  vari/ gen eris u lig in o fo s  vap ores ve h en tiu m  in fo l id is , (a n g u i­
n e ,  fero , fp iritib u sq u e  a lteran d is m axim aru m  viriu m  eft. “ m u ta tio n e s  
“ enim  tem p o ru m  q u a le feu n q u e  p a riu n t m o rb o s, caeteris ta m en  a d p r o -  
^ p o rtio n era  re fp o n d e n tib u s“  e x  Hipp.
T H E S I S  I I I .
SU p ern is p ro in d e  e tiam  m u ltis  im preffionibus aer m a lig n ita tem  c o n ­c ip i t ,  iyd erib u s f c i l ic e t ; haec lic e t (im pliciter b o n a  effe , &  ad  v a ­
riaru m  rerum  co n fe rv a tio n e m ,a u t g en eration em  opes fu a sm irá  b e n ig n i­
ta te  co n fe rre  v id e a n tu r , ex  a ccid en ti tam en  m o d o  f i t ,  u t'C o rru p tio n es, 
a lte ra tio n e s , fce lo ty rb ic a  e x a n th e m a ta , R h e u m a tico s  ex  S c o r b u to d o ­
lo r e s , tu m o re fq u e  &  a lia  id genus p r o d u c a n t , p ro  varia, ( f i c  d ic u n t )  
in fe lic i fy z ig ia ,a u t  con greifu . D e  L u n a  n o n  idem  fim ile cxp e& ari poffe 
a lijs  p ia ce t aílerere , fed  eá cre fce n te  , qu em adm od um  m u tu atis ä fö le  
rad ijs rcpercuilis d iverfa  in lign is fecan d is , herbis &  radicibu s c o lli­
g en d is  & c . p ro d eu n t pham om en a , S co rb u tu m  e x acerb a tio n em  p i t i  
o b íe rv a re  eit.
D 2 THE-
IN fern is v e ro  a jufta  tem p erie  d c íc ifc it  a ér, fi ve l f u lp h u r e « , falinae x m t r o f« , a rfen ica les , venenatae, p u tr id «  , &  fim iles p ro  m in er«  n a ­
tu ra  e xh ala tio n es é te r r «  c a v e r n is , fp ecu b u sq u e vel jam  paten tibu s, v e l 
t e r r «  m otu  &  v ib ra tio n e  h ia n tib u s o b tig e r in t  , unde te tr is  vap orib us 
e x p ir a n t ib u s , varij gen eris a lte ra tio n e s S c o rb u tic a  co rp o ra  iu b eu n t. 
Idem  ex  ca d a veru m  fu b  d iu ,  a u t c r y p tis  fu b ito  apertis p u trefcen tiu m , 
a u t  h o c  m o rb o  ex ftin & o ru m  co p ia  even ire  fo le t ; h in c  e f t ,  q iiod  p o li 
fo le n n es  ftrages fi n o n  S c o rb u tu s , m o rb ico n fim ile s  S c o rb u to  c e rta  a f­
fin ita te  ju n ä i  ä p o tio r i d iv a g e n tu r.
T H E S I S  V .
PO rro  raiafm ata  &  effluvia c S co rb u tic o ru m  co rp o rib u s  a u t  excre« m en tis  em an an tia  in aérem  d ificm in an tu r ,q u i  e x  in g en ita  d ia th e -  
ii p ro  fp e cia li figura m o tu q u e  eadem  h u ic  p r«  a ltero  co rp o ri in fin u a t: 
Q u ip p e  q u em adm od um  diverfa co rp o ra  v e l m o lli,d e n s a , a u t rara g a u ­
d e n t fy n tS e f i ,  ita  p r« fa ta  p roflu via  v a rié  e x tru & is  c u n e is , q u ib u s c o n ­
te x tu m  co rp o ris  porum  in v e n iu n t,fig u r«  fu «  ad m itten d a?, re c ip te n d « · 
q u e  c a p a c e m , co n ta g iu m  p ro p a g a n t.
T H E S I S  V I .
IT a  n on  difficilius in locis aqu aru m  im m o b liu m  &  p u tre fce n tiu m  aér eju fm od i co rru p tis  p artibus re fertu s f i t , ftagn is p r« fe rtim  & la c u b u s , 
u bi can n ab is a u t Imum h ru rico lis  m acerari fo le t. item  qu i m u riaticaru m  
a to m o ru m  m olecu lis  on u ftu s, a u t lix iv is  fc in d e n tib u s fibi in n a ta n tib u s  
p a rtib u s lo cu p les plus m in ű sve rem ixtis  m ajoru m  m in o ru m q u e in  S c o r­
b u to  p ro g ig n en d o  v in u m  eft.
T H E S I S  V I I .
AC c e d i t ,  q u o d  ä flu vioru m  e x u n d a tio n ib u s  a u t m aris re c ip ro c a tio ­n ibus p o te n s , fr ig id a  m u roru m  e x h a la tio n e  g r a v i s , ä  c o n c la v i­
bu s c a lc e  n o v a  e xp u rg a tis  fitu ofu s, ä ca rb o n u m  lign o ru m  lo c o  fu c ce n - 
fion e  v a p o r o fu s , n a rc o tic u s , a c r is ,m a lig n u s  e v a d a t,S c o rb u to  fo m item  
fu b m in iftre t.id  q u o q u e ,fi ve n tis  t o t o  a n n o  filen tib u s n o n  v e n tile tu r, a u t  
c« n o fa ru m  in v ic in o  aqu aru m  p u tn la g in o fa  p rin cip ia  re c ip ro c a  a g ita ­
t io n e  n o n  e x p e lla n tu r , fre q u e n te r  o b tin g e re  fa tis  fu p erq n e fc im u s.
T H E S I S  V I I I .
SE q u itu r  c ib u s ta m  q u a n to  quam  q u a li m aloru m  a u th o r :  u ti fc ilic e t  m agn a lign o ru m  ftrue a p p o fita  ignis fa c ile  co n fo p iri &  fufFocari, ita  
m agn a cib oru m  c o n g e ftio n e  v e n tr icu li to n u s , &  fe rm e n ti a & iv ita s  
e n e r v a r i, c h y lif ic a tio  praepediri,cruda ad fan gu in em  defferri co n fv e ru n t; 
q u a lis  autem  fa n g u is , ta les fu c c i &  fp iritu $ ,h in c in fer. L a rg u s  quippe 
cib u s o b  co p ia m  v ig o r i &  e la teri v e n tr ic u li im par e f t ,  u t  p e r ie d é  fu b i-
g»>
THESIS IV.
g i , m ifceri, e v o lv i au t feparari pofiit. C on G m iliter de infuetis fen tien - 
d u ra , quibus ditiorum  tapes fu p erb ire , ijsquc dclediari reperies ,  v e l 
ideo m en ftru o  noftro in d iffo lu b ilia , quia valde peregina.
T H E S I S  I X .
QU a lita te  alim enta p e c c a n t , d y fp ep ta  , ca co ch y m a  ,’ch y lu m  fuc- ^cosque f ix o s , c r a flo s , cru d o s , v ifc id o s , falfos &  acres fu ggeren . 
t ia ,  quorum  fu n t: carnes furno in du ratae, fale fuperflué co n d itae, m u­
ria  ve l a ce to  maceratae , h ir c in a  , taurin ae, arietinae, macrae , exfu c- 
c a e , mucofae , lardum  infum atum  &  rancidum  , pifces m arini la- 
cuftres & c .  f a l i t i , ve l fo le  au t fum ó ű c c a t i , o v a  dura fr ix a , cibaria  e x  
an im aliu m  extrem is parata , p u ltacea, legum in a uliginofis locis  ex cu lta , 
« ü t  in A e n o  legum in a faeminas &  mares affidue com racd cn tes cru ru m  
« im p o ten tes fafto s eiTe &  perm anfiffe“  Hipp. d. morb. pop. /, 6. ί  4. ob ferva- 
v i t ,  panis n on  rite  ferm en tatu s, aut ex vetufta  farina , quae fitum  c o n ­
t r a x i t ,  p a ra tu s, n auticus b ifco ftu s perfum atus au t fo le fic c a tu s , acero- 
fus ex  co rru p to  fecale m in ü sq u eä  furfure lib erato  co n fe& u s ί &  hujus 
gen eris  a lia , quae m inus laudabilem  fanguinis crafim  praebent, fed fpe«· 
cificá  q u a lib e t , e x  qua c o m p in g u n tu r, fub ftan tiä  m ultigenas mefaraei 
v iiceru m q u e ob ftru ftion es fc y r r h o fa s , fpafm od icas co n tra ftio n es e x ­
c ita re  deben t,
T H E S I S  X .
Mlferam  h a n c luem  alu n t horr«ei a lijque fubitanese p u trilag in i ob- n oxij fru& us in paftam  vifeidam  ac acefcen tem  tranfeuntes. Idem  
ea fuper efto ju d ic iu m , quae parum  ip ir itu s , v ifeo fitatis  n ^ t ü m , pluri­
m um  vero  terrcftreitatis &  acoris in finu fo ven t. His ch y lu m  a d u ltera n t, 
eum que foeculentijs impraegnatum ad fanguinera d im ittu n t,cu ju s optimae 
caeteroquin d iath efi in corrig ib ilem  labem  a ffr ic a n t; ejufdem  etiam  vitij 
ch ara& erem  folidis im p rim u n t p ro p ter ftrenuara h an c cru d itatu m  ag- 
geftionem  , ex  in terru p ta  co Q io n e  prim a ,  n e c  in  fecun d a a u t te r tia  
em endabili,
T H E S I S  X I .
His perverfus ciban di ord o ,  qu i cibis prioribus non dum  in tegre  fub a& is n ovos intrudi v e ta t ,  m edicam entorum  im m odice au t in - 
tem peftivé  a u t cum  in con gru o  regim ine u fu rp ata  propin atio , dam nabi­
lis  a c e t i , ac  a ce ta r io ru m , cu linarij falis au t arom atum  in condendis c i­
b is abufus ex m erito  caufae jungendus e f t ' ; fuum  enim  S co rb u tó  exo r- 
d ie n ti addit epilogum  , perinde , ü t  om nibus ch ro n icis  m orbis a c c id it, 
a  primae aut fecundae co& ion is v itio  p e n d e n tib u s: una ic ilic c t  d a ta  in- 
c o n v e n ie n tiä , fequu n tur plura,
E THE-
SU b  h o c  t itu lo  e tiam  p o tu s m ilita t , ü t  n im ia v i n i, cerevifi« s a q u a ­rum  in g u rg ita tio  ,  eä c u m p r im is , quae co rp o re  o b  veh em en tius 
exerc itiu m  a d h u c  aeftuante , &  quafi fla g ra n te  o b tin g it  : h u ic  a cced it 
aqu aru m  fta g n o fa ru m , m u riaticarum  , m in e ra liu m , h ra o fa ru m , glacia­
liu m , p lu via liu m  vel fab u lo  refertaru m  p otus in  du lciu m  lu cid oru m  de- 
f c & u ,  p ro u t in m aritim is ficcisque terris o p o r t e t ,d e  quibus Bipp. de Ae. 
l . & a q ,  “  fi v e ro  p lu v io fa  fu erit, d iu tu rn i fiu n t m orbi , &  phagedaenas a c- 
Cice d e n tes  ex  om ni o cca fio n e  fu b oriri verifim ile eft , fi u lcu s fiat &  
“ p au lo  in fr a :  q u a cu n q u e  ig itu r paluftres fu n t , &  flabiles a c la cu ftre s  
u e a s , n ecefsé eft a fta te  efTe calidas ac craiTas&  o le n te s , quum  enim  n on  
“ d e flu a n t, fed aqu a p lu via  iem p er n o va  in fe ra tu r , &  f o l u r a t , neceife 
“ eft ipfas d eco lo res effe. H yem e  v e ro  g la c ia ta s  &  frig id as ac tu rb atas 
“ prae n ive  ac  g la c ie , u t pituitofiflim ae ac  raucofiflimae e x ifta n r ,o p o rte t , b i­
lb e n t ib u s  autem  fplenes fem per fu n t m agni a c  p le n i,& v e n tre s  d u ri,ten ues 
“ &  c a lid i“  id q u on dam  Caefareo E x e rc itu i ad  R h en u m  caftra m e ta n ti 
accidiiTe hiftoriae e x h ib e n t,&  N a v i H ollandicae m ilitari ad flum inis cu - 
ju fd am  oftia  ( u t  aqua d u lc i p r o v id e r e tu r ) a llid e n ti eveniífe  v iv ő te ft i-  
m o n iő  h a b e tu r , cu ju s pars m axim a (  ad q u in g en to s feie  e xten d era t )  
S c o rb u tic a  fy m p to m a ta  hujus flum inis h au ftu  eft experta,
T H E S I S  X I I I .
IN  h u n c itid em  cen fu m  v e n iu n t v in a  m inus fp ir itu o fa , a u fte r a ,p e n ­du la  , m eraca , m u fte a , n eq u e ä ta rtare is  foecibus l ib e r a ta , q u in  
&  m ufta p o m a c e a , p y ra cea  re ce n tia  ferm en ta tio n is  &  fubfidentiae le g i­
b u s m in im e V Íp u rg a ta , fu cco s  n oftros lim ofis p artibu s in q u in a n tia  ;c e -  
revifiae craffaem inusque depuratas au t lup u lataeh au ftu s: fic H ollan d is v ix  
in te g re  refrigeratam  plenis bu ccis ad tem u len tiam  u fq u e  h au rire  m agis 
qu am  N o ftra tib u s  p la cet.
T H E S I S  X I V .
DE m u m  : fi p otu s cib oru m  q u a n tita ti ad fubigen dutn  &  feparandum  exigitae n o n  c o rre fp o n d e a t, ve l affatim  h a u r ia tu r , S co rb u to  ap- 
ta m  praebet m ateriem  ; p o tu  fiquidem  m u lto  fibras laxari , &  flaccefce- 
re o p o rte t  d ifficu lter reftitu en d as ;  h a c  de cau fa  'fluidorum  curfus 
t a r d i , ch y lu s  itera ju fto  plus d ilu tu s , m ultaeque h e te r o g e n e s  fu cco - 
xum  p a rte s , quae crafliori co n fiften tiä  fe g re g a r id e b u ifle n t, d igeftio n is  
ja& u rá  p rom o ven tu r. P a u c o  vero  nim is tura ch y lu s  aeqire n on  d illu - 
tus len torem  c o n tra h it  , fibrofa  co m p ages rore fu ő  orb a ta  ficce fc it  , 
per cujus maeandros liq uores n u tritij m u lto  v e h icu lo  in n a ta n tes p er­
m een t faciliu s,
THESIS XII.
THE-
MO tű s  &  qu ietis ra tio  h u c  d u c e n d a , cum  u triusq ue excefliis n o c i­vus com p eriatur,n im ius m otus ifq u e  c o n c ita t io r  in fo litam  fo lid is  
v ib ra tio n em  ac concuffion em  im p e rtitu r , illin c ju fta tn p a rtiu m  a g g lu ti-  
n a tio n em  praepedit, hum ores c ita t io re s , &  in furorem  quali a b rip ie n ­
d o  fo lu tio re s  re d d it, adapertis cu ta n eis  fp iracu lis hiatura a c  v iam  fter- 
n i t ,  per quam  im petuose r u a n t ; v e h icu lo  p ro in d e , m o to rib u s, n crv o - 
rú m q u e balfam ő praeter m odum  exhau ftis m u fcu loru m , lig am en to ru m  
o m n iiim q u e  can alicu loru m  to n u s e x ficca tu r , rob u r d ifio lv itu r , ian - 
gu is craffiorem  textu ram  n a& u sad  cap illares m iliarésve glan dulas,fibro- 
fo fq u e  linus fa c ile  reftagnat. Idem  m otus ch y lu m  nedum  p robe co n fe ftu m  
e x  prim a in fecun dam  &  tertiam  u fq u e  region em [praecociter d e v o l v i t ,  
h u m o r e s , né proprijs quidem  recep tacu lis co n tin e ri p o ffin t, aeftuanter 
c o ll iq u a t ,  q u in  co rru p to s non m iniis, ig n o b ilio ri a n teh a c  la tib u lo  co n - 
c lu fo s  &  co n fo p ito s  in orgafm um  c o n c ita t.
T H E S I S  X V I .
IN fo lita  ab ad v erfo  quies eft , quae fibrofis co n te x tib u s  eff& m in atatn  m o llitie m , lu b ric ita tem  , &  a to n ia m  c o n d a t , quae tra n fp ira tio -
nem  fu ffla m in e t, fan gu in em  in  o rb e  re tard et ; illa  a lib ilem  fu c cu m  
q u o q u o v erfu m  per ca n a licu lo s  lib ere  d ifp en fari im p ed im en to  eft ,  
lp iritu s  to rp id o s lan g u id o fq u e  r e d d it , fqu allorem  t o t iu s , e x cre m e n to ­
ru m  aggeftion em  &  un iverfalem  ca ch ex ia m  in tr o d u c it .. V e l  inde l it t e ­
r a t i ,  u t  & d e lid e s , ig n a v i ,  m alo h u ic  affines c re d u n tu r , q u ö d  o b  ferium  
ftudium  &  excolen d a; m en tis g ra tia  fed en tariam  v ita m  agentes, fe cre to - 
res in fo lid is fp iritu s eofq u e  profun diffim is ftudijs in ten fo s e rrig ere , d e ­
p erd ito s foen erari, co rp u s ven tilare , per v ices  m o tu i in d u lg ere  re cu íé n t, 
Hrec q u o q u e  fasm inarum  ig n a v ia  v ix  n o n  p utriu m  c o n d itio  eft. S a n ­
gu is enim  h u m orib u s in co rp o re  ( fic etiam  ven á  em iffo proprium  eft ) 
á  fo lid is , u n d u la r i.q u a ila r i, in orbem  ve rti c u p it ,  fecus fp ifte fc ic , &  in  
co a g u lu m  a b i t ,  &  tam  d iv id i quam  a tte n u a ri re n u it,q u a m d iu a  c ir c u itu  
co e rc e tu r . *
T H E S I S  X V I I .
His p orrö  ü t viribus affin es, ita  &  ord in e n eftu n tu r fom nus &  v ig ili«  > horum  fíq u id étransgreffio eade prioribus iim ilia n u tr it  p ericu la . V i ­
g i l i s ,  ú tü t co n tin u a ta  fp iritu ű  irra d iatio n e  fu p p o n u n t, c s te r ifq u e  om n is 
gen eris  facu lta tib u s fu b m in iftra n t,in  exceflu  ijfdem  ta n tu m  o f f ip ia n t , 
q u an tu m  profuere, illorum  enim  tr itu ra tio n e  , &  co n tin u á  v o la t ilio ­
ru m  in fu m p tion e n ec m ora regenerandis neceiTaria c o n c e d itu r : fic v ires 
h e b e te s , corpus d e g ra v a tu m , e x fu c c u m , hum orum , fecretio n u m , excre* 
t io n u m  officia infirm a,a n ervo ru frib ra ru m q u e  o fc iila tio n e  d efcen d en tia . 
Som n u s e a s , quas qu ies, fo v e t  injurias in m ultum  u fq ue diem  p rotra& u s, 
fp iritu s,n ervo s, fib ras, liquores q u o s lib e t , quos idem  m od erate  a d n a tu -
E  a
THESIS XV.
ix  coníuetudínem inílítutus reftaurat , acu it, roborat: in exceflii ob­
nubilat,fu p p rim it, in fa rc it,
SI ,  quae n a tu ra lite r  excern en d a  f u n t ,  re t in e a n tu r , a u t v ic e  m u tata  re- tin en d a  e x c e rn a n tu r , id  c o n v ic ij gen u s (ibi v e n d ic a n t, Quae in ter 
num erandae fu n t immodica» a lv i d e je ä io n e s ,fu d o r e s p r o fu fi, catam en ia  
n im is f o lu t a , haem orrhagiae (  phlebotom iae ite ra to  &  in co n g ru is  te m ­
p o rib u s celebratae in  idem  fp iran t v i t iu m ) exo n eiro fes  id eft p o llu tio ­
n es fre q u e n te s , V en e re i a p h ro d iafm ieftraen es, aliaeque ta m  h u m o ru m  
q u am  fp ir itu u m  p ro d ig a lita te s  &  fym p tom aticae  excre tio n es. In re te n ­
t is  é c o n tra  heterogeneae excludendae partes r e f t i t a n t ,  refluo fan g u in i 
&  finceris fu ccis  n on  c itra  pericu lu m  reafF un d un tu r, o b fta fim  len to rem  
aliasqu e o p p reflion es,fp afm od icas d ia th e fe s.in v ifca tio n e s &  o p p ila tio n es  
p r in c ip ia n t , u t :  h aem o rrh o id es, raenfes fuppreflae, p ro h ib ita  per h a b i­
tu m  co rp o ris  d iap n oes , a lv i p ertin a x  ftip tic ita s , U rin aru m  m eatu s oc- 
c iu fi , ap h ro d itis  in fu b je& o  h a b ili re te n ta  & c ,  h u c  V .S .  praefervatoriae 
in  P le th o jic o  in term iflion em  ( l ic é t  ad  n . n. res n o n  p ertin e a t )  a q p u -
EX  an im i p a th em a tis , u tp o te  quae to tiu s  oeconom iae m icrocofm ic®  ord in em  ac in te r  alia n atu rales fu n & io n e s in fig n ite r la c e ffe re fo le n t, ea h u c poti (fimum c o n fe r u n t ,  quae ve l fp iritu s re p r im u n t, a c  o rd in a ta  
fe n e  flu en tes c o n c e n t r a n t , v e l e x p a n d u n t , e x a g ita n t &  fere  a cced u n t,· 
E x  his f i t ,  u t  fp iritu s in  a lteru tram  idaeam d e term in ati per fe x ti n e rv o ­
ru m  paris fu rcu los in  co rd is  u fq ue finus in g ru a n t , liq u o rem  r e tr o · 
gra d u m  fui co p ia  p e r fu n d a n t , qu ibus a& u a tu s t u r g e f c i t &  m ic a t , in  
arterias  m otu s ce le rita te  exfilien s co rp u s fa c it  in ca lefcere , pulsüs eu - 
ry th m ia m  co n c ita tio re m  , a u t his o m n ib u s praetermiffis ( f i  fp iritu s m a ­
li  praefcntis o p in io n e  p e rce lla n tu r )  le n tó  g ra d u  , in ced en s c o a r fta tis  
n o n n ih il fibrarum  o fcu lis  p ulfum  im b ecillem  ,  inaequalem , p arvu m  &  
co rp u s frig id u m  red d ere  d e b e t ;  H oru m  p o te n tio ra  , feu qu ibu s fu c c i 
n o lir i p ro  re n ata  m ajorem  S co rb u ti o rgafm u m  co n c ip e re  p o ífiin t , fu n t 
t a l i a : cu p id o  ,  defiderium  , aem ulatio p o rte n to fa  , laetitia , ae­
ru m n ae, m e tu s ,  t e r r o r ,  tr ift it ia , c u ra e , m ed itatio n es alfiduae, E ro to -  
le p to ru m  a m o r , ira e x  caufae im b ec illita te  o rta  (u n d e  p rg illi d ic u n tu r )  
&  r e liq u a , unde fp iritu u m  fyftafis fed u lo  c u ju s v is o b je ä i fc ru tin io in fu -  
m itu r. H ic  m ed iataru m  cau faru m  finis, (m ed ia ta  v o c a n tu r )  u tp o te  
quarum  fingulae , u t  S c o rb u to  m arté  &  ju re  p ro p rio  A u th o re s e x ifta n t, 
adeo im becilles fu n t ,  u t  nifi in  m ajorem  acervu m  o f fe n d a n t ,  e iq u e  fo- 
c ie n tu r ,  p ro p riä  fp o n te  fu c c u m b a n t.
T H E S I S  X V I I I .
mera.
T H E S I S  X I X .
CA-
CAPUT SEXTUM.
D e Caufis fym ptom atum .
T H E S I S  I.
E F fe flu s  inde p en d en tes M ed ico s  in u lto s  in  p erfcru tan d a  aetiolo­g ia  fo llic ito s , a u t , qu i p lán é  S ciagrap h tam  d elin eare  aggrefli 
( u n t , etiam  laboru m  pertaefos effeceru n t. E g o  operis hujus 
fu m m am  ( v e l  p articu lam  m o d o )  qu alem cu n q u e adum brare ftudebo , 
fu m p to  in fuprem a reg io n e  ex o rd io . C e p h a la lg ia  (an guin is, &  M o to ­
ru m  fp iritu u m  v it io  ortu m  tra h it , S a n g u in is , quiim  ille  co n fiften tiá  
craflio re  an guftiflim os cap illariu m  in  ce re b ro  vaforu m  p lexu s ingreffus 
ite r  fuum  p ro m p te  a d eo  em etiri n eq u it , q u in  necefTe f i a t , u t  m oram  
n e ö a t ,  a tq u e  á (an guin is ä te r g o  a cced en tis  m o le , im p etu q u e tu b u lo ­
ru m  circu lares &  fpirales fibras e x p a n d at,fin itim o s n ervoru m  cau d ices du- 
raeque m atris  p ro p a g a tio n e s n o n n ih il c o m p r im a t , inde n o n  a cu tu m  , 
la n c in a n te m , fed  o b fc u r u m , g ra v a tiv u m  d o lo rem  fe d o le re  ,  p a tie n -o 
tu m  q u a erclls  (u n t. THESIS II.
SA n gu is  p o rro  Salin ae, a c r is , rod en tis  fi in d o lis  fu e rit  , eam  , q u am  c r a ííu s , em en fus v iam  fuis om n i ex  la tere  p ro m in en tib u s cu n eis r i ­
g id is  &  acu tis  im petu ofiüs p ropulfus acu m in a in  in tim aru m  tu n ica ru m  
p a rietes  v ib r a t , &  qu ia  fibrofi co n te x tű s  f u n t , cr ifp a t J quae d o lo ro ia  
fe n fa tio  ad fyftem a il lu d , unde m em branarum  a u t tu n ica ru m  in ve ftie n - 
tiu m  fibrae o rig in em  a g n o fc u n t ,  d e fertu r. S ic , q u em ad m od u m  fa n g u is , 
ita  &  n ervoru m  liq u o r in  a lteru tru m  e x  reccn fitis  v itiu m  d e c lin a t »m o­
d o  qu id em  aequale, fed  e ffe & u , id  cft fy m p to m a tu m  fa c ie  lo n g e  d iv er- 
fiffiraura,
T H E S I S  I I I .
IN d e  A ffe& u u m  fop o ro fo ru m  h o c  in  m o rb o  freq u en tiu m  ra tio  l iq u e t ,  qu i e o  p rofu n d iores e x if t u n t ,  q u o  n o b ilio res cerebri e ju fqu e c o r t i ­
cu m  d itio n e s  peccan s le n to re  m ateries o ccu p a v e rit. Suprem u m  g r a ­
d u m  A p o p le x ia  te n e t \ P ro in d e  fi exteriores tu b u lo s  fu b in tre t fo p o - 
re m  fom n o n atu ra li aemulum , fi v e ro  rete  m irab ile  , five illum  vafo«. 
rum  plexum  ( ch o ro id es d i& u m ) o p p ila v e r it , fpiritu s n o n  m od o craffi- 
t i e ,  fcd  fy  fui c o p ia , n ervoru m  fyftem a ti in flando d e fic ie n t, q u o d  c e u  
v e la  ven tis  fed atis  fla ccefcen tia  , a& ion es peren n are in te rd ic it  : h o c  
fy d e ra tio  in S ch o la  M ed ica  n u n cu p atu r,
F THE-
A  L i a s ,  fi v ifco fu s  eru o r n erveu m  etia m  fu ccu m  in fui d yferafiam  
d u x e rit, ve rtig in o fi S co rb u tic i e v a d u n t , q u ia  tum idis len toső  l i ­
q u o re  n ervoru m  tu b u lis  fp iritu s re fta  transfluere n efeien tes re filiu n t, 
c ir c u m g y ra n tjtu rb in o s a q u c  h a c a g ita tio n e  m enti im p o n u n t, u t  ob je& o- 
ru m  im preffiones a liter r e c ip ia t ,  u tq u e , ve lu t cum  om n ib u s corpus c ir­
c u m a g e re tu r , ju d iciu m  efform et j Si O p tic i nervi eo  u fq ue inflari n e­
q u e a n t ,  v e rtig o  te n e b rico fa  a c c e d it ,  S co to m ia  d ifta .
THESIS V.
Hac ferie  P aralyfes freq u en tes  f iu n t, quum  n erveu s in fe S u s  la tex  in co rtic is  an fra& u s f ig it u r ,  ac per m edullaris fubftantias radices 
ad  fpin alem  m edullam  , in de ad n ervos d erivatu r. N o n  eft tam en  , 
q u o d  fem per eadem  e x  cau fa  p ro fic ifca tu r p a ra ly fis , u bi tan tu m  a b e ft , 
q u in  freq u e n ter ex  fpiritu u m  pauperie (q u o ru m ta m e n  ad a & io n e s m o - 
tu iq u e  p eren n an dos uberrim a penus req u iritu r ) m orbus a u g e a tu r , a t­
q u e  (q u e m a d m o d u m  fen icu lis ,  ex  a c u to  m orbo reco n v alefcen tib u s > 
a u t  a lio  fp iritu s d e p a fcen te  lab oran tib u s f i t )  cru ra  p edefque ve·, 
lu t  re fo lu ti e v a d a n t ; p oftquam  vero  ve l fo m e n tis , frifH on ibu s v e ffp i-  
r itu o fis liq u o r ib u s fe c rc tio  p ro m o v e tu r , den u o ce ifa t m o rb u s, &  ( i i f o r ­
t e  fp iritu s űm ul craffitiem  n a ili f in t ) d ifeu tien tib u s a lib i fe in iin uat,
THESIS vi.
Hin c  co n feq u en s f i t ,  u tfp a fm is  & c o n v u lfio n ib u s  cum  tertia n a  prae- fertim  febre aegri c r u c ie n t u r , qu i ta m en  v a lid io re  co rp oris n ifu  
v e l  co n cu flion e  in d u cias tan dem  c o n c e d u n t, d o n e c  alij in p erd itoru m  
lo c o  r e ft i t u t i , &  ad ca p u t em ifli e a n d em , quam  p r iu s , a ffeftion em  in ­
d u can t. H i co n v u lfiv i m otus h etero gen eas acres &  rod en tes fp ir itu u m  
p artes fu p p o n u n t, ve l exigu am  eoru nd em  co p u lam  a g n o fe u n t, v i quo- 
rum  fo lid a  ad iteratam  c o n tra d io n e m  fo ll ic ita n tu r ; fed quia m ille m o­
d is n ervi fefe in ter co m m u n ic a n t, alij p a r tic u la re s ,a liju n iv e r fa le s , alij 
per f e ,  alij per co n fen iu m  o riu n tu r.
THESIS VII.
EX o r ta  in  n ervoru m  a u t fibrarum  p rin cip io  cr ifp a tio c o n v u lfo r ia  ta n ­dem  etiam  in earum  co n tin u a ta m  feriem  p r o p a g a tu r , quas ead em  
te x tu ra  , to n o  &  e latere  ( a u t fim ilitu din is a u t fo cie tatis  ju re) g a u d e t. 
H á c  fp afm od icá  fo lid oru m  co n tin u a tio n e  perfaepjL p n eu m on ica ten en ­
tu r  o rg a n a , u n de refp iration em  laedi neceifum  efu  eandem  freq u en ter 
fctiam cau fam  a g n o fe u n t: co rd is p a lp ita tio , a fth m a ,ly p o th ir a ia ,p le u ­
r it is , a r th r it is , R h e u m a tism u s,fin g u ltu s, vo m itu ritio  , co licu s  d o lo r , 
a lv i adftri& io  & c .  M o tu s iftos quaevis ve l fa n g u in is , v e l feri acrioris 
p o rtio  caufare n on  m inus p o te ft , fi v e llica n d o  elafticas fp iritu u m  par­
te s  fp a ím o d icá d iath e ű  in f ic ia t ,  a tq u e  ad idem  v itiu m  d ifp on at.
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THESIS IV.
DU ra  v e ro  m ole &  m o tu  ab  in feriorib u s d ia p h ra g m a te  v ifce rib u sim - p refsó  th o ra cis  c a v ita s  an guftior e v a d it ,  a u t tenax:, c ra ifa , v ifc i-  
da fa lfa  m orbi m ateries re fp irato ria  o rg an a  in feftat , pulm ones v ita li  
r i t u  ad aerem  h aurien dum  exp an d i n e q u e u n t,u n d e r e fp ir a n d ifr e q u e n ­
t ia  £ ° ro s  n e c e ff ita t ; fan gu in eu s enim  la te x  c ra ifio r , p e r e x ililim o s p u l­
m o n u m  ram ulos peragrare fo litu s , in p ulm on arem  ven am d ep reffu s, ex  
in c o n g ru o  fluore rem oram  p a t i t u r , u t  re p e titá  creb rio re  fy fto le  m  d e x ­
tru m  co rd is  ven tricu lu m  in fu n d a tu r ; qu in  &  ex  poft fim fin  q u o q u e  
v e n tr ic u li fibn e ob au ftu m  figurá d extru m  ven tricu lu m  breviores f iu n t , 
q u o  m inus ad recip iendum  fp iritu a fcen tem  fanguinena , eum que va lid a  
d ia fto le  exan tlan d u m  ca p a x  fit,
thesis ix. .
ET  q u ia  P a lp ita tio  co rd is  vehem ens adm odum  , fed  in o rd in a ta  c o r .dis concu ffio  e f t ,  S co rb u tic is  c o n t in g it ,  qu od  fan guis eoru m  ( u t-  
p o te  ad h o c  co n vu lfio n is g en u s p rod u cen d u m  om n i ex p arte  a b fo lu tu s)  
p er roufculares fibras c o n tr a d is  u n d equ aq u e ca v ita tib u s  co n u m  , qui^ 
pars cordis m ob ilis eft , versus im m obilem  bafim  ita  ve h em en ter re tra -°  
h a t  u t in de p eftu s va lid e  p u lfare  fen tia n t. H ic  n ec  n e iv e u s  fu c cu s  
cu lp a m  e f fu g it ,  li o b  len to re m  v e l nim is im b e c illite r , v e l  n im is c o n v u l-  
liy e  fibras c o n ftr in g a t 8c re cip ro ce  e x p a n d a t.
T H E S I S  X .
THESIS VIII.
CO r d is  t r e m o r  fo p é  ,  u t i  ly p o th im ia e  fp ir itu u m  p a u p e r ie i fu u m  d e ­b e t  e x o r d iu m , fed  il le  le v is  e f t ,  q u e m  s g r i  a b fq u e  im p e d im e n to  
fe r r e  f a t e n t u r .  S i c  ,c n im  fa n g u is  e x p lo fio n is  c o p u lä  ,  c e u  q u s  o m n i  
m o t u i  m u fc u la r i  in  c o n fo r t iu m  v e n i t )  d e f t itu tu s  h a u d  v e g e te  fa t is  e  
c o r d is  fin u  e x f i l i t ,  n e c  a p e r té  in  p u lm o n e s  d e fla g ra t q u i id c ir c o  m in u s  
d i la ta r i  o p u s h a b e n t ,  q u in im o , u t  fa n g u m is  i  c o r d e  d e b ilio r i  e x p lo f io m  
r e f p o n d e a n t , q u o a d  d e b ile s  q u o q u e  e x p a n fio n u ra  l im ite s  r e g u la n tu r .THESIS. XI.
PU lih u m  fyftem a a co rd is  fy fto le  &  d iafto le  d efu m itu r , P roin d e e x  m o x d if la  C o rd is  re c ip ro c a tio n e  p ulfus efficitu r p a r v u s , e x  a lte ­
ra  vero  p arvu s &  c e le r : ab ob feffion c ca rd ia co ru m  n e r v o r u m , ab  irri­
ta tio n e  eorum  fp afm od ica  , ä fa n g u in is  in  co rd e  ra re fa ftio n e  plus m i­
n u s m ajori P ulfus inaequalis ,  fo rm ican s &  in term itten s S co rb u tic is
co m m u n is eft.
T H E S I S  X I I .
DO lo r e s  S c o r b u t ic i  d u p lic is  g e n e r is  o b f e r v a n t u r ,a l i j  e n im f i x i f u n t ,  a l i j  v ag i v a r ia s  p a r te s  o b e r r a n te s . S c i l i c e t  causa m u ta ta  e t ia m  
e ffe c tu r a  m u ta r i í é q u i t u r ,  Ut T q u o  c o m p a d i o r ,  v i f c id io r & d e n f io r  h u -
inorum  m afla e x t i t e r i t ,  ta n to  firm iores ad particu larem  locum  dolore? 
a ffliga n t, q u o  t e n u io r ,  ta n to  m agis m obiles , fed  ä falium  in n a ta n ­
tium  co p ia  m oleftiores. Ita q u e  fi ve l fa n g u is , v e l fpirituofus liq u o r 
m orbofus ad m efen terico s p lexu s a u t in teftinorum  m em branas r u a t , 
fp a fm o s , diften fion cs , &  c o n tra d io n e s  co n vu lfivas e x c ita t  , atqu e 
etiam  to rm in a  &  cru c ia tu s  a c e rr im o s , u t ,  nifi gen erofiorib u s opiatis 
co m p efea n tu r ,  m ortem  in feran t prae d o lo ris  a tro c ita te ,
T H E S I S  X I I I .
PO r r ö , cu m  acris haec S co rb u tic a  m ateries in tra  in teftin oru m  c a v i· ta te s  &  n ervoru m  abd om in is p lexus d ep ofita  firm ius im p in g a tu r , 
in  lum bos ufque &  n^tes triftis ifte a ffed u s p rop agari f o l e t , cujusraodi 
ra tio  &  o rig o  ex  n e v ro lo g ia  d efu m en d a eft , quae lum bares cu m  me- 
fen tericis  n ervis in tim e co m m u n ica re  d o c e t ,  u t  etiam  m u lti au th oru m  
illos pluribus in  lo cis  m u tu o  in ofcu lari o ften d an t, A tq u e  ad eö  n on  
o b f t a t , u t  n o n  pér fin itim os illoru m  proceflus S co rb u tic a  m ateria  fa ­
c ile  tra n fe a t, THESIS XIV.
IN d e  per d e c liv e  m ateria  haec in  cru ra  &  tib ias com m od e d e cu m b it, earum  tura m u feu lofas m em branäs tum  perioftia  m iferrim e excru . 
c ia t  ;  h ic  nerveas fibras fuprä m odum  vellican s la tex  le d i  ca lo re  ra- 
re fa d u s  ad agendum  a d u a tu r  , q u ia  v o la tilis  acrim on ia  in m ajores au- 
fus e v e h itu r , acu leo fq u e  faciliu s im p r im it , q u ia  fr ig o re  hum oribus in 
m o tu  co e rc itis  re fr in g u n tu r ; e x  ad v erfo  vero  craffus frig id u fq u e  hu- 
m o r in  alijs  ca lo re  t e m p e r a tu r ,  q u ia  len ti hum ores n on  adeo falin i fa ­
c ile  d ife u t iu n tu r ,  q u i co n tra  frigore  m agis reftagn an tes m ajorem  lu ­
d u n t tragaediam .
T H E S I S  X V .
PRaster alios c ir c a  p e d o r is ,  pleurae, &  d iap hragm atis regionem  d o lo- lores p erqu am  m oleftos o b  paris vagi in tercofta lis  nuraerofam  di- 
ftrib u tio n em  freq u en tes dem um  etiam  diverfi generis dolores in  
m a n u s ,p e d e s , g en u a  ,  c o x e n d ic e m , in fpin am  d ó r ii , in h u m eru m , &  
cerv icem  in g r u u n t , q u i a r t h r i t i c i , ii v e ro  cu m  p h lo g o fi , rh eu m ati­
c i  ap pellan tur. P en d et v e ro  a ffe d io  haec ä praediatis h u m o rib u s , q u i­
bu s op tim e fp iritu s adn u m eran d i fu n t h á c  lab e  S co rb u tica  a ffe d i,
T H E S I S  X V I .
His  fu cced u n t fe b re s , quae cum  a ltern ativ is  caloris ac  fr ig o ris  fu f- fufionibus fed ty p o  m en daci in vad u n t. H as vero  , l ic e t  ä pa- 
roxyfm orum  reveriion e variae vid ean tu r , om nes tam en u n ica m  non- 
n ifi febris fpeciem  con ftitu ere  exiftim an dum  eft, c e u , quae len ta  n u n ­
c u p a tu r  , tantum  ä c h y li &  fan guin is v it io  ,  quan tum  ä fpirituum  a-
ta x ia
ta x ia  p artic ip an s ,· id  q u o d  pulfus c o m p r o b a t , in  o m n ib u s fe re  inae­
q u a lis ,  d eb ilis  &  p a rv u s: n ec m iru m , cu m  S co rb u tic o ru m  fan g u is  e x  
c h y lo  a b  ad u lteratis  ferm en tis  jam  c o rru p to  ta lis  q u o q u e  evad ere  d e ­
b eat ;  fed  ta n tu m  ab eft , u t  y it io fa  haec indies a d v e ita  co llu v ie s  fu p . 
p r im a tu r , q u in  p otiu s p ro  fui fluore a u t craffitie  extem p oran eas a lte ra - 
t io n e s  in ire d e b e a t  V eru m  haec fim ul ä fp ir it ib u s , p ro  fui ca u fa  v a ­
r i a ,  fo lid a  varié co n citan tib u s p e n d e n t, qu oru m  en ergia  nullam  re g u ­
larem  acceflion u m  periodu m  fieri v e ta t. In d e  etiam  viciffitu d in arij 
c a lo r is ,  frig o risq u e  fenfus o rig in e m  p e tu n t ; qu ip p e  tunicae , q u a eá  
co m m u n i m em brana n ervisqu e defum ptae o m n ia  fan gu ifera  vafa  in ve- 
f i i u n t , &  circu m circa  l ig a n t ,  fi ä S c o rb u tic o  fa le in  fpafm um  &  c o n ­
tra ria m  o fc illa tio n era  c ie a n tu r , fa n g u in e in h a s  partes m agis co m p u lso  
ca lo re m  fu ftu n d u iit,q u i in a lijs  d ep aup eratu s frigus in d u c it
T H E S I S  X V I I .
PR o in d e  , q u o d  e x  h o c  S c o rb u tic o  fem in io  in  m a jo r ib u s, idem  in  m in o rib u s q u o q u e &  cap illarib us vafis f u b o r ir i , co n c ip e re  l i c e a t ,  
cu m  p ro fu fi n on n u n q u am  fudores p ra fe rt iin  febres e x c ip ia n t , q u ib u s 
v ix  n o n  d ifflu u n t; in teftin ó  liq uid em  &  tu m u ltu a rio  m o tu  craifio ra  
quasque &  ia lin a  naturae m o lim in e  m ajori c o p ia  a d  p erip h eriam  ra ­
p iu n tu r , quam  u t  in fen fib iliter e x a n tlá r i q u e a n t , fed  in g u tta s  c o n ­
flu en tia  fub  fu d oris fo rm a  a m a n d a n tu r. A c c e d it  a crim o n ia  S c o r ­
b u t ic a  cu ta n ea m  fibraru m  ftruem  u iq u e  ad eo  f o l l ic i t a n s , u t  co n tin u u s  
a d  erum pen du m  acceifus p a te a t. S om n i tem p o re  id m axim e fre ­
q u en s e f t , fub  q u o  o b  m in u tio rem  fp iritu u m  influxum  g la n d u la ru m  
cu ta n ea ru m  to n o  p a u lifp cr c o n n iv e n te  fu d o r p r o l ic it u r , in  a tro p h ia m  
f s p e  d eceden s,
T H E S I S  X V I I I .
Hin c  la flitu d o  v iriu m  , quae fp o n ta n e a  a b fq u c m an ifefta  ca u fa  e f t ,  o rtu m  freq u e n ter t r a h i t , praeterquam  ta m en  , q u o d  fan gu is e x  
d ia th e fi p ro p ria  v a p p id u s , cru d u s , g lu t in o fu s , a cid is  m u ltis , fa lfis, v i-  
fcid is  p a rticu lis  co n g eftu s , h á c  h e te ro g e n eá  co p u la  tu b u lo s  e x ilio re s  
p ererrare  n eq u e a t, fed  q u ia  gelatinae in ftar ram ofis p artib u s fibras im ­
p lic a t  , fp ir itu s  in c r a f la t , liberum  h iatu m  p ro h ib e t , fo lid a  o fc illa re  
&  m o v eri v e t a t , id e o  p erpetuam  la iS tu d in em  &  ad  m o tu m  im p o ten ­
tia m  in S c o rb u tic is  ob fervam u s.
T H E S I S  X I X .
IN g ra v e fc e n ti m o rb o  p a th o g n o m o n icé  o r is p h c e n o m e n a fo c ia fiu n t,&  P rim o  qu id em  p ty á lifm u s , qu i d recrem en to ru m  fa lin oru m  caetero- 
q u in  a lv o  , d iap h orefi , a u t p errirh iä  n on  in teg re  d ece d e n tiu m  c o p ia  
p er  fa livales d u & u s , criCeos lo c o , fp o n te  in ft itu itu r ,  m ord faőtá ta m e n  
n o n  m o d o  é  p arotid u m  , m axilla riu m  , &  fu b lin gu aliu m  g la n d u la ru m  
p io c e íf ib u s , fed &  per arterias a d v e fta  fa liu m  S c o rb u tic o ru m  c o p ia  in
o G  m o llem
r
m ollem  g in g iva ru m  fu b ftan tiam  e x u d a t , qu am  ä m ole  tu m id a m , a fa . 
lium  fecrctio n e  c o n tin u a ta  fan g u ivo m am  , ä n u tritij laudabilis ro ris  
d efe itu  fla c c id a m , ä faliu m  flu o re , &  re fo lu tio n e  putridam  e f f ic i t , &  
á materiae p lane corrofivae d iu tu rn o  affluxu  tan dem  pene c o n fu m it , u t  
d en tes n u d a r i, a lv eo lis  fuis laxari &  d ecid ere  opus fit.
T H E S I S  X X .
TE tru m  ex  o re  foetorem  fp iran t S c o rb u tic i , fi fa liva  ex  fan gu in e  afflu en te  co rru p ta  ejufdem  in dolis fecreta  f u e r i t , fi r e l i d s  c ib o ­
rum  p artes fa liva li m enftruő deftrudae in  cariofis &  cu n icu lo fis  d e n ti­
bus reftiterin tjfi g in givaru m  v e l fau ciu m  u lcera  (m a lo  jam  g ra v io re  red­
d ito  ) p ro fu n d io ra  in v a fe r in t, a u t dem um  h alitu s p u trid i e x  v e n tr ic u ­
lo  , in te ftm is , vel pulm onibus m ale afteftis fingulis exp iratio n ib u s e x ­
p lo d a n tu r: haec m iafm ata  ad a d itan tiu m  nares a d v e fla  , eaid em  aegre 
ad m od u m  f e r iu n t ,  u t vu ltu m  a v e rtere  co gan tu r*
T H E S I S  X X L
QU o tid ia n á  &  m o m en ta n ea  fere g a ftric i m enftrur fep o iitio n e  n a tu ­rali lege  f i t ,  u t  fi fan guis a crio r  , ta le  q u o q u e ferm en tu m  e v a ­
d a t , fim ilis v e ro  in  S co rb u to  d e p r e h e n d itu r , u n d e n on  fieri n on  po- 
te ft , q u in  a ce to fu s  m agis fu ccu s iftfc co n tin u o  in fu ltu  fibras &  n ervo s 
in q u e ijs h o fp ita n tes fpiritu s h u n c in m otu m  c ie a t , q u o  m ens idaeara 
fam is co n cip ere  fo le t. In d e ap p etitu s ijs fűm m é au & u s cft^  praeterea 
e tiam  alim en ta ingefta fim ilem  m o x  acorem  a d fc ifcu n t. Secu s in  i j s ,  
qui f r ig id a ,  le n t á ,  íufFocatá &  v iíc id a  fan gu in is crafi g a u d e n t, in q u i­
bus liquidem  ferm en tu m  v iic id u m  q u o q u e a itiv u m  m in us n ec carn eas 
fibras ío llic ité  ve llica re  , n ec  c ib o s  rite  tr itu ra re  , ch y lu m q u e  d e b ite  
fep arare p o te ft , ex  h o c  p u llu lan t n au fea  ,  b o rb o ry g ra i , c a r d ia lg ia , 
iu ftu s  &  v o m itu ritio  &  diarrhaeae,
T H E S I S  X X I I .
NO n  v e r o ä  v ilc id o  fem p er,fed  etiam  a b a c e fc e n te  &  co rro fivo  l iq u o ­re v o m itu s  diarrhaeae, dyfTenteriae ,  aliaeque fanguinis v e l ex  p e­
c t o r e , u te ro  ,v e f ic a  v e l fedalibus ven is p ro fu fio n es f iu n t, p ro u t de g in ­
g iv is  cru en tis  o ften d i. Saepe veru n tam en  diarrhaeae lo c o  p e r t in a - ' 
cem  a lv i co n ftip atio n em  p a t iu n t u r , cujus praeter fp afm od icas fo r te in -  
teftin o ru ra  c o n tra flio n e s  ly m p h a  in teftin a lis  v ife id a  & c r a f ia  (  quae in  
in te ftin a  parciu s d ep lu en d o  excrem en ta- m im m é d ilu it a u t lu h r ic a t )  
ca u fa  eile debet* ,
T H E S I S  X X I I I .
MAculae Item  d iverfi co lo r is  &  m agn itu d in is m orbo h u ic  p aren tan t, m odo c i t n n » ,  fufeae, purpureae, liv idae, m o d o  nigrae. Sanguis 
n e m p é , dum  per exiliffiroas arteriaru m  e x tr e m ita te s , ven as fp cftan tes 
o b  craifitiem  tardius in  orb em  v e r t i t u r , p ro in d e c irc u la tio n i ineptus
fero
ie ro  ccu  v e h ic u lo  fu b tilio ti d eftitu tu s re fla g n a t, a c e ic it  , in  gru m os m ti 
nores c o n c r e f c i t , &  in cu te  defigitu r, haec ftigm ata p ro  fan g u in isgru *  
m ofi v a r ia  &  fu cceífiva  re fo lu tio n e  in c r u f t a s , fquaraas , &  u lcera f a ·  
cilé  t r a n fe u n t , atqu e a tro p h ia  fe p é  fu b fe q u itu r , eo q u o d  ían gu is hu* 
m o resq u e  e x  S co rb u ticá  crafi fua fo lito  c ircu lari n e q u e a t , ü t  ideo tu* 
b u lo s h in c  ‘inde d e b ito  n u trim en to  d e fra u d et , quae tem p oris m orä 
( l ic e t  c h y lo  ir r o r e n tu r , fed m inus lau d ab ili ) f la c c e ic u n t , &  e x tr e ­
m am  m aciem  p o rten d u n t , u t tan d em  etiam  o b  n u tritio n is  d e fe ilu m  
&  m ed u llam  ficca ta m ,o d iu m  &  verteb raru m  crep itu s a c  co llifion es in* 
g r a v e fc a n t. H an c phflenom enum  « tio lo g ia m  sequi b o n i^ e  co n fu - 
las velim .
CAPUT SEPTIMUM.
D e Prognofi,
T H E S I S  I.
P R ogn ofim  tam  u tilem  , qu am  M ed ico  m agn ificam  &  n eceflariam  h ic  lo c i in ftitu ere  o rd o  p o ftu la t, fu m atim  p erftri& am . S c o rb u - tu s cu ram  tam  p ericu lo fara  fatis ,q u am  c u ra tu  difficillim am  p o lli­
c e tu r . eo  q u o d , cu m  fub  cin erib u s co o p e rtis  in p rin cip io  l a t i t e t , tu m  
M e d e n ti v a n a  fym p to ro atu m  p ro te ifo rm ila rv ä  alios m e n tia tu r m o rb o s, 
tu m  eegris m orb i e xo rd ien tis  lsevitate delufis n on  tam  M e d ic o r u m , 
q u am  agyrta ru m  a u t m ulierum  opem  im p lorare prseplaceat ί fic m o rb i 
firm iora cu m  rad icib u s m erg u n tu r f la m in a ,f ic  e x ig u o s m o rb os m ajores 
e x c ip iu n t , cu m q u e  priores d iferim in e  v a c a r e n t , eorum  p e rn ic io fa  fo* 
b o les  e x o ritu r,
T H E S I S  I L
V 7E dum  ta m en  ab fo lu té  leth alem  d ix e r im , q u em  fe lic i fe p e  term in o  
in S co rb u tic is  debellari o b viu m  e f t ,  fed eo  c u ra tu  d ifficiliorem  > 
q u o  m agis in v e te r a v e r it ; recens &  in fieri fac ile  t o l l i t u r , q u a p ro p ter  
m a t u r e ,&  in h erb a  fupprim endus eft , a lio q u in  enim  fia d  acm im  iu c-  
c i e v e r i t , M ed ici etiam  expertiifim i cu ram  atq u e  operam  fe p iü s  e lu d it, 
u t m ed icam en tis  m itio rib u s n on  c e d a t , ä fo rtio rib u s  v e ro  m iru m  in  
m od um  exacerbetur*
T H E S I S  I I I
ID q u e  vel m axim e G H aereditarius e x i f t a t , ita q u e  g ra v io r ijs eft > q u i e x  paren tibus a u t S co rb u tica  fam ilia  g e n iti fu n t ,  n on m fi c u ra tio n e  
a ccom od atiffim a v in c ib ilis ,&  ne eidem  v ix  unquam  c e d i t , q u in  (  q u o d  
qu ib u svis haereditarijs m orbis proprium  ad vertim u s )  fui ve ftig iu m  re­
lin q u a t, M aiori ex  p arte  fenibus cum  ju v e n tu te  vern o  a u t au tu m n ali
G  » te p i '
tem p o re  le th a lis  efle co n fu e v it. quum  v ifccrib u s  praegrefsó m o rb o  lae- 
fis S co rb u tica  d iathefis a cc id a t d iu tu rn am  cu ra tio n em  e x p e ä a , P e r  
frigidas v u lg o  S co rb u tica s  region es m axim e lo n g u s , m inus p ericu lofu s 
e Se f o le t , id enim  c o n tin u a  m orbificae cau fie  cp ig e n efis , h o c  co n fu ctu - 
d o  o b tin u it,
T H E S I S  I V .
QU em adm odu m  ä p ecu liari corp oris id io fy n c ra fia , iic etiam  ä fy m p -  ^torn atis progn ofis fe lix  &  in fe lix  p eten d a  e ft ,a n  p lura an p a u c io ­
ra  ? an m agis an m inus prin cip es co rp o ris  partes a ffc& as te n e a n t ? 
q u o s  etii fum rais phaenom enis urgeri v id e a s , m o d o  v ifcera  v it io  in t a ä a  
re li& a  ( in t, eo ídem  a p p ro p n a tis  reftitu i pofle ne d iffid a s; verum  e x a d -  
v e rfo  levioribu s fy m o t m atis ftipatos, fi tam en  h y p o c h o n d rio ru m  p a r­
te s  v e lu t fcyrrhofae cv ierin t a u t pulm ones co rru p ti fu e rin t n ec  an cep s 
cu ra tio n is  even tu s p ro m itte n d u s , fiq u id em , quum  ad n o b ilio res p a rtes  
m e ta fla fis fia t, m alum , b ic u t enim  n il m elius quam  b o n a  c r if is ,  ita  n ih il 
p e jü s , a c  p rava  raetaftafis,
T H E S I S  V .
CU ra tu  fa c ilio r  ea fco rb u ti fp e c ie s e ft , quae fu lp h u r e o - faiin a  dicitur^ praeterquam  q u o d  fym p to m a tu m  a cu to ru m  praecipiti ca fu  fu b i- 
taneae p eric lita tio n i o b n oxiu s v id eatu r ; h u ic  falfus fu c c e d it  , qu em  
H ip p .l. d, in tern , aff. in fex  ufqué annos ta lia  p ati &  p erfeverare defcripfit. 
H ic  operofiorem  lo n ge  m eden di ration em  a c  p rio r d e f id e r a t , q u o n ia m  
in terq u iefeen s tard iu s d e c e d it , n ifi p lcrifq u e  ftatim  in  p rin cip io  cu ra ­
tu s  fu e rit  O m n iu m  tam en difficillim e calid u s (  S a lin o -S u lp h u re u m  
d icere  a m a n t ) m edellis a u fc u lta t,o b d y fc ra fia m  n on  fa c ile  ad f ta t u m , 
qu em  tra n filijt , redu cib ilera. H ic  m u ltä  m edella  opus h a b e t , fin m i­
n iis , n on  e x i t ,  fed cum  hom in e m o r itu r , v o c a tu r  au tem  v o lv u lu s  hae- 
m atites. Itä  Hipp. I, d, i n i ,  affi
T H E S I S  V I .
FA cilis  levioru m  in  S co rb u to  fym p to m a tu m  in  g ra v io ra  tran fitu s fit &  p o rten to fa  faepiüs quam  fincera fu c c e fiio , b o n u m  q u id e m , fi hae­
m o rrh o id es m elan ch o lic is  &  lienofis fu p erven ian t. R ipp ,6.a p b ,u , B on u m  j  
ii m u ta ta  R e g io n e  fc o rb u tic a  a liaq u e  cib o ru m  co n fu etu d in e  v a ria ta  
fu cceffivam  reraiifionera o ften d a t. fed co n tra  fi creb ras fcotom ias p a tia ­
t u r ,  apoplexiae p rod rom os , fi d en tium  carunculae putrore co rru m p a n ­
tu r , &  a b fc e d a n t , m andibulae etiam  os , quibus d en tes per g o m p h o - 
fira c o a r t ic u la n tu r , n ig re feere  &  vc lu ti lyd era ri len te  d e b e t. G in g i­
varu m  p utredin em  ta n to  m ajorem  eife, q u a n to  g ra v io r  d yflbd es depre­
h en d atu r, ncceffe eft , quae tam en  nifi p rofu n d a au t m align a fu e rit,n u l­
la  a u t exigu a carn is ja ftu rá  perfan atur. D i& a  g in g iva ru m  c a r o ,  
u b i qu aii in fu n gu m  fu p rä  m od u m  lu x u ria t, ferp en d o  fin itim as partes
in fic it ,
in fic it ,  &  ad offa u fq ue co n fu m m it:unde in ch o atam  exelcofem  m elas- 
m o$ ( n ig r e d o )  n o ta t,a b fo lu ta m  vero  necroiis ( iyd era tio  )  qualis in- 
d u ä a  fensüs p rivation e in ianabilis e x ift it , unde fi livor inde prom anans 
p alati v e l faucium  cam eratam  forn icem  in fed erit , funeftum  fignum  
cap ies ; m ortificatse fc iiice t  parti reftituendae idem  ac lateri lavan d o 
a lla b o ra re  eft.
T H E S I S  V I I .
IN  h o ru m  co lo n ia  referu n tu r d e liq u ia , &  lypothim i®  frequen tes in ­o p in a te  fi fu p e rv e n e r in t, m ultos S co rb u tico s  e x ftm x e r u n t, fim ilc 
ijs im m in et pericu lum  , qui copiofis a fth m aticis paroxyfm is v e x a n tu r , 
a u t  vom icam  ä S co rb u to  produttam  in finu p rsco rd io ru m  fovent* 
P o r r o  om nis hum orum  m etaftafis quas liberam  exclufion em  n c n  h a b et, 
ib i n o vu m  m orbum  fa c it ,  ubi fubfiltit. E x i n d e l i e n e s  
‘ ‘ tu m id o s ,f i  ijs n on  ve n ian tfa n gu in is  e ru p tio n e s , &  oris g ra v e o le n tia , 
"d e fin e re  in n lcera  prava tibiarum  &  nigras c ic a t i ic e s ct p ro n u n cia v it j 
p ro in d e  , quanquam  ign obiliori parte fubfidean t, quia V ero  6. ap n . 4 5. 
u lcera  qu ajcu n qu e os ijs a b fce d e rc , &  cicatrices  cavas fieri necefie e f t *  
m agn u m  etiam  periculum  portendun t. C o lic i  dolores quem adm odum  
fiepe in paralyfim  ita  etiam  con vu lfio n es in  co m itia lem  m orbum  tran - 
f e u n t , id quod nautae é lon gis &  m oleftis n avigatio n ib u s reduces e x ­
p eriu n tu r, O ed em ato fo s tum ores in cru rib u s,q u o  d iu tu rn iores fu e rin t, 
c o  m inus d ifeu ti poflu n t. Si quibus iitturae crurum  tib iaru m q u e liv e- 
fca n t n ig ro  co lo re  fufeae, in ev itab ile  diferim en in n u u n t : m elioris ta ­
m en fpei illae fu n t ,  quae poftquara e fflo ru e rin t, illico  e v a n e fe u n t, &  v i-  
ciífim  ; fed velim  excipias , fi quibus cum  extrem a fo rte  viriu m  d e ­
tru n ca tio n e  a c c id a t ,  ubi poft rep en tin am  n ob iliores versus partes p a- 
lin drom iam  con fp e& u m  praeterfugiunt , &  fum m um  e x itij c h a r a ile -  
rem  p ra fe fe ru n t. D iu tu rn is  m orbis m ale cu ratis fuperven ien s d iffic i­
l i s , qui vero  ob v ita m  fe d e n ta ria m , ob aerem  , &  n avigatio n es e u n ­
dem  co n tra x c ru n tjfa c ilio r  cu ratu  efl,hae enim  c a u fe  fac ile  to lli p o liu n t,
T H E S I S  V I I I .
TR iitis  dem um  even tu s fu p erven ire  fo le t , om n iaque a d -m o rte m  fum m am  rei claudere v id en tu r, fi u lcera  principibus partibus c o r ­
poris co m m u n ica ta  extern a facie  m ali m ortu i naturam  in d u a n t, fl g in ­
givae gangraenam  in n u a n t, fi fa n g u isfu p em e  au t inferne m ú lta  co p iá  
efferatur." Si h y d ro p e  fubm ergi &  ftr a n g u ia r i, a tro p h ia  co lliq u ativ is  
fudoribus fo c ia tá  ad extrem am  ra Irafm odera atten u ari v id e a n tu r , u de  
to tiu s  frigore abfqu e febri’ au t fiti fac ie  n ig r a , ocu lis  virore pallidis &  
h a llu cin a n tib u s co n q u era n tu r,atq u e  reliqua m ortis illico  fecuturaefigna 
p a ren ten t. Sed p aradoxum  e r i t ,  quód perm ulti S co rb u tico  afth m ate  
v ix  n o n  jam  fu ifo c a t i, co n v u lfio n e , p a ra ly fi, co lica  im m o b iles, h y d ro ­
pe fu b raerli, atrd^ hiá extrem e em aciati freq u en ter in to tu m  fani e v a . 
fe r in t?  Sed h o c vifcerib u s om ni ex parte in te g r is , in accep tis  feren du m , 
m od o enim  fo lid a  fa lva  fu erin t, S corb u tu s perfe& am  cu ra tio n e  ad m ittit.
η  c a p u t
IGAPUT OCTAVUM.
De Indicationibus & auxilijs ex cbyrurgico fonte petitis.
T H E S I S  I.
O S t c n d i t  id  r a t io  o r d i n i s , u t  q u ib u s  ta n tu m  n o n  le th a le m  , fed 
v el fa lu ta re m  a u t  d u b ia m  p ro g n o fim  r e l iq u im u s , c u r a to r i®  
m an u s a d r a in i f t r e n t u r , q u a ru m  u n a m  ca u f®  a n te c e d e n t i  a u t  
c o n i u n ö ® ,  a lte ra m  ad fy m p to m a ta  c e u  p r o d u fta  m o r b o fa  e x p lic a r e  o -  
p o r t e t ,  q u a n d o q u id e m  e n im  m a g is  a c  m o rb u s  u r g e n t ia . C u r a t io  h ® c  
e l ic ie n d is  c o n g r u is  in d ic a tio n ib u s  in  o r d in e  ad  c a u fa s  r e la t is  in n it i tu r .  
H i n c  cu m  p raep arato s fu c c o s  m e d e r i ,a r ie ta n te s ,f ix o s  &  le n te fc e n te s  flu x i­
le s  re d d e re  ,  q u o  n a tu r a  m a x im e  v e r g a t ,  d u c e r e  ,  fed  p e r  c o n g r u a  lo ­
c a  Hipp, le g e  te n e a m u r  , id e o  &  fo lid a  m u l c e r i ,  e m o l l i r i ,  ad  e x c r e t io -  
n e m  v e llic a n d o  f o l l .c i t a n  o p u s e ft · u b i p r s f e r t im  m e m in e n s  e m iiT jr ia  
v a r io s  fp a riim  tu b u lo s  f o r t i r i , n a tu r a  in e q u a l e s ,  q u o ru m  d ia m e tr i  iy -  
f t a l t i c á  v i  f tr in g i a r f la r iq u e  d e b e n t ,  p ro  m a jo r is  ta m e n  c o r p o r is  t r a n s -  
m if f io n e , u t c a p a c io r i  d ia m e tr o  g a u d e a n t , f o t u ,  b a ln e o , c a lo r e ,  m o tu  Sc 
f r i f t i o n e  la x a r i . H o c  u t  e o  fa c il iu s  a g a t u r ,  p r im a r ia  c o r p o r is  t r i t o r  ia  
fe u  p rim a s  v ia s ,  q u ib u s  m o rb u s  p r a fe n s  r a r o  e x tr a  c u lp a m  d e p re h e n d i 
f o l e t , e lu tr ia r e , f im ile m q u e  m o tu m  v ic in is  m o rb o fis  p a r t ib u s  fib ra ru m  
c o n c u f iio n e  íp a íin o d ic á  c o m m u n ic a r e  n o n  a b s r c e t i t ,
T H E S I S  II .
IN  a lte r o  S c o r b u t i  g e n e r e ,  q u o d  ju ftó  fp ir itu u m  e la te r e  c a r e t ,  c o n n i -  v e n t ia  fib ra ru m  o f c u l a ,  g la n d u la s  tu b u lo fq u e  c o n fid e n te s  f la c c id o s  
in  c o n n a tu r a le r a  to n u m  c i e r e ,  fp ir itu s  re fta u r a re  ,  c o d i o n e s ,  l e c r e t i o -  
n e s  q u a s  in d e  v e l m a x im e  laefas d e p r e h e n d e s , a d ju v a r e , h u m o re s  q u a -
q u a v e r fu m  ta rd o s  re m o r a n te s  in  m o tu m  v in d ic a r e  d e c e t ,u t  o p p o r tu n e  c i r ­
c u la r i  &  in  m in u tio r a  v a fa  e v ib r a r i  q u e a n t ,  in d e q u e  a b  in d o le  lu a  d e le i -
rc a n t .
T H E S I S  I I I .
Div o r t iu m  d e n iq u e  v a r ia ru m  fa n g u in is  p a r tiu m  (  q u e  fu a r u m m e t  ip faru m  fy fta fi fta g n a n d o  fib ra s  d iv e l lu n t ,  &  in q u ie ta n t  ) c o e r c e n -  
lu r a  ,  fa n g u in is  h u r a o ru m q u e  d y fe ra fia  te m p e ra n d a  ,  r e fo lu ta  a c r im o ­
n ia  f s p iu s  c o r r o f iv a a b fo r b e n u a , o b v o lv e n d a ,d e m u lc e n d a , a u t  q u o d  p ro
n e c e flita te  &  c a u f®  r e n i t e n t ia  r a r o  q u id e m  fie r i e x ig it ,  e lu e n d a  p o tiu s
quam p u rg a n tib u s  e v a c u a n d a , fo lid a  e ro fa  a u t  ä  c o n t in u o  fo lu ta  a d l e  
in v ice m  a d d u c e n d a  o p e  m o d e r a t i  b a lfa m i a d v e ft i  a u t  e x tr .n le c u s  a p ­
p l ic a t i  c o n g lu tin a n d a , ta n d e m  fy m p to m a tib u s  fuá q u a q u e  m e th o d o  o c ­
c u rre n d u m  ,  v ire sq u e  r o b o r a n d ® . Q u ib u s  o m n ib u s  e x  t r ip lic i  t o n t e ,  
v id e l ic e t  C h y iu r g ic o  p h a r m a c e u t ic o  &  d i e t e t i c o  fa t is fa c e r e  p o iiu m u s.
T H E -
THESIS IV.
PR im u s h oru m  h o c  in m orbo P h le b o to m ia m  f u g g e r i t , ceu  in  q u a om n em  m orb i card in em  v e rti quibu fdara re lig io  eft. H a n c m m u  
ftrae naturae im ita t io n e , fym p to m atu m  ( in quibus praefentanee n ecef- 
f a r ia e f t )  fe r o c ia ,v ir iu m , co n ftitu tio n is  c e te r o q u in  p le th o n c $  regulis 
ce le b ra ri n o n  v e t a t , cum prim is li ä fan gu in is per m enfes a u t  ledales 
ven a s e x ce rn i fo liti re ten tio n e  &  p alin drom e ortu m  tra x e rit  ,  cu i h i­
ru d in u m  q u o q u e a p p lica tio  n o n  exiguum  levam en  ?d»ert*
T H E S I S  V .
VEnae fe& io n is  u tilitas  a ttam en  n on  cu ivis S co rb u ti gen eri iu ffraga- tu r  fed quum fa lfo S co rb u to  itan tib u s ca u te lis  neceilariam  ju ­
d ic e s , eam  larga  manu m inüs fed p arca celebrari fo llicitu s f is , né c itra  
m o rb i levam en  vires exfo lvas , quas firmas reddere te  im p o ten tem  
c o g n o fc is ; in ca c o ch y ra ia  feroper tu tiu s eft c itra  juitum  etiam  m odum  
fu b fifte r e , quam  u ltra  procedere. Praeterlapsa o cca fio n e  C fic in  va rio - 
lis _ arden tibu s & c .  cau tu m  eft ) a venae fe ftio n e  eft ab ftin en d u m : tu m  
au tem  o cca fio  praeterlapfa c e n fe tu r , quum  m orbus in v a lu it ,  quum  ra­
dices a ltiu s e g it ,  quum  maculae paflfim in  co rp o re  , im p n m is p artibu s 
huius in feriorib u s effloruere. Reliqu®  fan gu in is  d iath efes  S u lp h u reo- 
S a lin a  &  Salino-S u lp h u re a  q u em adm od um  valid as p u rg atio n es d etre- 
ö a n t ,  i t i  largas fan gu in is m iíüones regre feru n t.
T H E S I S  V I .
A N te q u a m  v e ro  ven am  tu n d en d am  ju b e a m u s, veteru m  la u d a b ili r itu  a lvum  officij fui m em orem  redd ere debem us ,  fi fegm orem  
c o m p e r ia s , n o n  m etu  illő  p ercu lfi.n e fo rte  v itio fa m  faburram  in in te fh -  
nis co n te n ta m  venis &  delin en tibu s in e a v a f is ,  d ep le tio n e  &  in a n it io , 
n e  m agis h ia n tib u s fugi c o n t in g a t ,  a t  né m ajori fo lid oru m  elatere  in d e  
e x o rto  p ertin a x  ftip tic ita s  in  m u ltu m  tem poris p ro tra h a tu r, q u are  ad  
h a n c  faburram  fordiuraque illu v iem  re p u rg a n d a m , tu m  fibras m o ilio n  
to n o  fervandas len itivu m  c ly fm a  exp ed ire  teo r , form u lam  in fra  re«
ce n feb o .
T H E S I S  V I I .
V ica ria s  phlebotom i®  cu cu rb itu la s  fca rifica n t , fed eő q u ó  in re li­quis p raeju dicio ,  caveas. · au teria  cariofis e x  ulcerum  ferp«gine 
offibus inurere generalis le x  fuad et. am p u tation es vero  m ortificataru m  
« a n g rsn a ta ru m  partium  p r$ fen tan eu m  periculum  u r g e t ,  Id enim  q u o d  
co rru p tu m  e f t , en[e refcindenduai ,  ne (a r s ß n c e r a  trahatur.
CA-H s
CAPUT NONUM.
D e Curatione.THESIS I.
U T ro b iq u e  S co rb u ti d ifferen tias exp o fu i 3 quas etiam  impraefen- tiaru m  p ro fcq u o r $ u tp o te  caufarum  fym m ctria  cu ration is 
fcop u m  praefigit in eo d iv erfu ro , in qu o  aliam  caufam  a g n o v e ­
r it .  Haec u t affequar , m orbid o ru m  fu ccoru m  gradu s vitij rim an di 
fu n t. H ic  falfi curam  p erftrin gere anim us eft ; qu am vis in ipfo cu ra ­
tio n is  aggreffu  u n iverfa li lege prim arum  viaru m  ration em  & f h t u m  in- 
veftig are  o p o r t e a t , in fa ifo  praeprimis tam en  id cu ra tio n is  gen us ara· 
p led en d u m  e ft ,  qu in  im o faepius ad eo  neceffarium  , u t v ix  non in teg ra  
(alus inde pen d eat. Q u a re  ad materiae co n geftion em  e x te rm in a n d a m , 
ferm en ta  d ep ravata  reftitu en d a, m eatus in fa r d o s r e fe r a n d o s & c . fi ven ­
tricu lu m  a g g ra v a tu m , H y p o ch o n d ria  ten fa  com p eriam  , D ig eftiv a  prae- 
f ta n t ,  fit p ro  form u la.
0  fumar. gr. xv.
? i i  (Eklat.
g  deoppil. rub. 23,3 ß*
M. f. g  Sgr. digeftiv 3>ulr n  auff einmal)! $u geben. Sic aliquot 
dofes repetenda, vel in forma liquida ii expetas.
Xi. V  Cardb.
Fumar. aa 5 i), 
cochlear. 3j.
Syrup. d. fumar. ^j.
M. f. mixt. Sgr. digcitiv S ta tu f atiff arnal)! $u nehmen.
In  h o ru m  locu m  ven iu n t varia  falina , faeculas, cro cu s d .  ap eriti 
vu s. E lix ir ia  , ^re*a, c ic h o ra c e a  &  his fim ilia varijs form u lis  co n c in - 
nata* THESIS II.
PO ft hffic praemiffa ad  vo m ito ria  v e l v icaria  his p u rgan tia  au t la x a n ­tia  d even ien d u m . e .g .
ι$ς. g . rad. Ipecacuannhfc ä ad 9 ijf5.
D. Sgr. §)red )^ u lw r SJlorgtnS a . i. m.
V e l quibus fibrarum  n on  fa c ilis  irr ita tio  fu cce d it h a b itő  fu b jefti 
re fp e d u .
iy. φ .  emet. gr. ii'
Θ · fumar. gr. vj. · «τ
M. Sgr. pro priori ufu.THESIS III.
LA xan tiu m  ord in e en em ata co m m en d a n tu r, quae tum  tenerioris te x ­turas corp oribu s , tum  phlebotom iae ( fi quam  tam en  celebrare ra tio  fu a d e a t)  optim e co n v en ire  , h u ic  praemitti f o le n t , cujus inten-
cu m
tum  cum  n o n  irritare  fit, fed fibras ä  p o tio ri m o llire , em olliens e r it  c ly -  
fte r , fecüs fi co n tin u a  co n ftip atio n e  &  p e rtin a ci alvus ftim ulari v e lit ,
decod. emol. &  carmin. cum, 
fol. agrim.
ruth. aa m ß.fad. f ix , 
in quibus diflolve.
Cafs. p. clyft. recens extr. -
E led . diaphsn. aa 5iij. 
e c  Olivar. fß .
Θ . gern. 5j.
Viteli. ov. Nro i .
M. f. clyfter calide injiciendus.
A c r io r  (q u u m  aptus f u e r i t ) ex  fo l. o r ig a n .ru th .fu m a r .c h a m o m , 
p o ly p o d . cum  d ia c o lo c y n th . d iacath o l. H ier. p ier. Λ  ru th . a lijsq u efti-  
ro u ia n tib u sq u o ru ra , infinitus eft n u m eru s, c o m p o n itu r : fim iles clyfte« 
r e s , p ro  varia  in d icatio n e  au t re p eti , a u t e x  ju icu lis  co n fic i p oifu n t 
q u o tid ie  etiam  repetendi.
T H E S I S  I V .
EL u tritio n is  l o c o ,  f i  tra d it«  in  S ch o la  M ed ica  vo m ito rio ru m  ca u te l-  te o b fe r v a n d «  /in t, ad laxa n tia  d even ien d u m  , quae lenia effe de- b e n t , ufque dum  m ateria  rite  praeparata,fibrasque ad excre to ria  m unera 
ju ftő  to n o  difpofitse iint. v .g ,
V * Laxativ. Vienn. ufitat, f iij. ·
E led . de tamarindis.
Syrup. rof. folur, aa fß .
&  aurantior. gc. x.
M . f, hauftus m ane fum endus,
T H E S I S  V .
H A b ito  prim arum  viaru m  re fp e d u  H ip p o c ra tic á  re lig io n e “  corpora, “ quum  quis rep urgare v o le t , ea flu xilia  fa c ia t, o p o rte t  S e8. 2. apb. 
d yferafiara  e m e n d e t, len torem  e x fo lv a t ,  v ifcera  fta g n a n te  h u m ore  e x ­
h a u ria t  ; quem  in finem  variae exorn ari p o ifu n t fo rm u la e , ü t·
f jt . V ·  fumar. fx .
menth. per ferm. fij. 
magift. £ .  aperitiv M. f j .
0 .  -% -c i. depurat.
? r i .  aa 5iß. .
λ  cochlear gt. 60. 
cinamom. concif. 5j.
Diger. in aren. per i x .  horas.
jy.Rad,
H ujus v irtu tis  aeftimanda funt. gum . a m m o n ., arm on iaca lia  o m n ia ; 
T r .  S . h elleb orata  W . , T r .  ¥ · ,  fpir. ap eritiv ,p en o t. > qu ibus a p o ze m a ta  
a p p ro p riata  n o n  ced u n t, e . g ,  efto  ta le .
I
E x  his &  fim ilibus R a d ic ib u s  &  h e r b is , in fu fio n e s , v in a  , & c e r e v i-  
fiae m e d ic a t«  co n fic i p o teru n t,fa le  d ig e ftiv ő , v o la tili  , &  o leo so  praeditis, 
ü t  ca lam . arom . , g a la n g ,, en u i. c a m p ., á r o n ., a n g el. , b eth o n . 5 cap p ar. , 
ch e lid o n . F « n ic u l. rh a p o n tic . & c .  q u «  tam en  m o d o  vu lgari d e co q u i re- 
c u ia n t ,  e x  vegetabilium .p raefertim  p en u  d e p ro m p ta , fcd  his fu cco s  re- 
recen tes  e x p r e ifo s , c o n fe rv a s , in fu fa , d e ftilla ta , ferm en ta tio n e  e lic ita  
m eliu s fubititues.
T H E S I S  vi.
Q U o  m axim e n a tu ra  v e r g i t , eo  d u cere  o p o rte t. i .a p b .z i.  h o c , poftquam  hu m oru m  m afia co n v en ie n te r d ifp ofita  fu it ,  fuis cu iq u e  
e x c re to r io  proprijs fignis fe o fte n d it , a u t enim  a lv o ,  a u t urin a, au t Tu­
do ré, au t v o m itu  materiae n on  c r ifi/ e d  ly fi e v a c u a tio  fit. A lv o  p u rg an ­
tia  re fp o n d e n t,p e r e p ic r a fim n o n c o a c e r v a t im  o p e r a n tia , im o a n tiic o r-  
b u ticis  fpecificis d iftis  ju n fta  ,  q u a le  effe p o te r it  fequen s. '
jy. föl. fenn. fine ftip. 5 V/· 
rad. Rhabarb.
cichor. ;
aron.
caul. camp, aa 3üj. 
fibrar. Helleb. nigr. 3lJ. 
herb, beccabung.
nafturc. V tipj aa Mf5.
Θ . ? r i  5 i .
Infunde per horas duodecmi , in V ·  font. auc al,a appropriata, cujus lbij.
adde
SvruD. d. cichor. cum Rh. 5i}.'
T H E S IS
Jit. Rad. cichor.
armoracia·.
Hellenij. aa fifi. 
calam. arom. f ! 5. 
fol. Beccabung.
Cochlear, aa mj.
Cort. W inter.
©ránt. aa 5  fi.
Sem. nafturt. aq.
Sinap. aa 3j. 
focnicul.
cinamom. acut. aa. 3»j·
f. infus, in V ·  communi per dies duos, poft levem ebullitionem ad, lbiij faciam.
adde
Ellent, fum. §fi.
Syrup. Scelotyrb. For. fiv .
H ujus gen eris &  v in a  &  cerevifias m ed icari o p o r t e t , q u em ad m o­
d u m  de a lteran tib u s d iftu m  fu it.
Item  a le o p h a n g ., au t de fu m aria , de H iera cum  a g a r ic o , h o c  r o ­
b o re  g a u d e n t, quibus bené $ r ia iia  ju n g u n tu r , n on  tam en  p tyalifrau m  
e x p e ä a n d o  , né per affeftes partes eva cu a tio  in ftitu atu r. P u lverib u s &  
b o lis  conficien dis v a r is  adornari p o liu n t formulae.
T H E S I S  V III.
SU dores fudoriferis t r a & a n d i, fi quidem  n on  fy m p to m a tic i f in t , fed  m orbi per eundem  fo lu tion em  in d icen t, ta lia  fu n t, v .g .
Si. 3?ri rcclif. 
diatriori.Trae 6rlat32 aa 3Ü.
T H E S I S  V I I .
Dl lm  v e ro  in  leu co p h legm aticu m  co rp o ris  h abitu m  o ffen d im u s, fic..c is  m agé quam  p otu len tis  a g en d u m , ijsq u c p u lv e rib u s ,b o lis  a u t 
p illu lis , u t
jy. MP. de amni. Quere.
5?rear. Schrod. aa gr. xij.
^ r i GHJat.
diagryd. ^rati aa. gr. vj. 
facul, aron. p t . viii.
H u ic  fu b ftitu itu r refté  D e c o ftu m  fud oriferu m  ex  lig n o  g u a ja c o ; 
&  faffafras p aratu m ,cu i praefati ip iritu s in ft il la n tu r , fud orem  defuper 
e x fp e ä a n d o .
T H E S I S  I X .
QU o  m elius p ro in d e M ed ici v o tő  fa fta  per d ecen tes v ias p u rg a tio  ^ fu cced a t, ad a iia  , quse h u ic  m orbo c o n fe r ta ta  f u n t , circu m fp e- 
fte  adm odum  acced ere  p o te ft, quse in ter d iv erf#  fu ccoru m  expreffiones 
fp ecificé  profuturae om n ibus A u th o rib u s  com m un es fu n t. H ic  lo c i
ty. herb, reccnt. naílurt. V ·  
cochlear, 
bcccabung. 
abfynth. 
cichor. aa Mij.
Contunde in mortario lapideo, fuccum rorculari cxprcITum , &  decantatum 
facch. alb. edulcora aut fyrup. de canellS de quo mane trium aut quatuoc unicica- 
rum hauftum capiat.
S ic  etiam  e x  lu p u lo , a c e to s ,, e n u l., calam . a ro m a t., a r o n .& fim i-  
iib u s  cin am om o aro m atizatis  alijs  co m p o n i p ia cet, fed quia facilé  nau- 
feam  in ftom acch o &  d eb ilitatem  co n cip ian t , m elius fu cco s  iftos in 
ju fcu lo  cu m acetofellae  rad ice  propinabis.
1 2 ’ CA-
P aginam  horum  etiam  ad im p len t fpir. C . C . ,  Θ · fu lig in is , 
e lex, a n t ifc o r b .M ., θ  νοί, ο%· S ylv ij d e le b o e ,T r  cro c .jO m n ia q u ea m - 
m o n ia ca lia , c in n a b a r in a , c a m p h o ra ta , fu c c ia a ta  &  am brata h a b ito  ta ­
m en  fym p to raatu m  &  fu b jc ä i refpe& u,
T H E S I S  II.
A P ozem atum  vices v in a  a lte ra ta  fu b ib u n tj quo feliciu s fpirituum  fyftafis ro b o retu r.
hcrb. fumar. Mij.
lupul. MÖ. 
rad. galang.
caryophill. aa. % j.  
angcl. 5iij- 
flor, fambuc. a a. p. ij 
lavend.
cort. cinamom. 
auranc. aa 3iß.
C r o c . ‘auftr. Bij.
Invicem
CAPUT DECIMUM.
D e Scorbuti Sulphureo-Salini curatione.
T H E S I S  I.
HU ic  S co rb u ti c la ff i , quae fuam  iliadem  am iffo fp ir itu u m '&  fo* lid oru m  elateri in  a ccep tis  h a b e t , v o la tilia  in receiTu tam en n o n n ih il in cid en tia  v iriu m  reficiendarum  causa m ederi ex  in · d ica tio n ib u s  ed o cem u r, cu i fequens ap p rop riatu m  vid etu r,
y .  Flor. cil. fifl.
menth. fiij.
Tr. caftor.
<J. Helleb. W , aa gt. xxxx.
Elex. vit. Matth. 3j.
Svriip. flor, tunica 5 j.
Θ · vol. fucem.
viperar. aa gr. ii;. 
Specif. ceph. M. 9fi.
Camph. aut caftor. gr.v.
M. D. fic pro pluribus dofibus.
E leftu ariu ra  fequens efto.
y .  Conferv. borrag.
cochlear, 
fumar. aa ξ j.
Confeö. alkerm, incompl. Jij. 
gcacheä:. Q^S'j·
EEi ambr. liquid. 2t..xxx.
♦CAPUT UNDECIMUM.
Be Scorbuti Salino -Sulphurei cura. „
THESIS L
P  H a r m a d a , u t  H ydras h u ic  c o n tr a n ita tu r, n on  d e e ft, ex  qua ta n ­tum  tam en a b c it , u t vo latilia  m acria  d e p ro m a s , quin  terrea  
p o tiu s , p in gu ia , f ix a , te fta c e a , ftr in g e n tia , acid iufcu la, & c . a u t, 
q u o d  fum m um  eft v o la tilia  o ieofa  fix ioribu s co m p reh en fa  p ro p in e s ; né 
ie c u s  hu m oru m  acrim on ia  ( in  fluorem  )  eve& a iliorum  m inifterio* m agis 
in  m otum  v in d ic e tu r , a tq u e  p oten tiu s lu x u r ia n s , qua d a tá  p o rta  in-* 
g r u a t ,  &  vch e m e n tio ra  tr iilia  fym p to ra a ta  in d u ca t. H in c praeplacet
K -  Saceh. Saturn. · ty. ceriifs. $  ·
antiheft. pot. aa9ß, 
lap. 69. 5ß·’ vel
oQc. carv. gc. i j .
M. Sic pro pluribus dofíbus.
corall. rubr.
vier. Mar. calcio, aa gr. xv* 
laudan. opiac. gr. j.
M. D. pro una doű.
THESIS II.
CA th a rtic is  abftin ere o p o rte t  , iic  K ip p J .ä .a ffe B .  <c quidam  v e ro  “ fplenici ä pharm acorum  p otu  n ih il u tilita tis  fe n tiu n tf , n eq u e 
eta reliqua cu ra tio n e  q u icq u am  g ra cilio r  eorum  fp len  e v a d it , fcd  quae 
“ ad h ib en tu r , ä m agn itud in e m orbi fu p e r a n tu r ; <c ob co n vu lfio n u m  
en im  facilem  exacerb a tio n em  au t fu ffo ca tio n is  m etum  , ad fum m um  
lax a n tia  co n ced es , q u x  tam en  g ra tá  fu b a cid ita te  lenius a d ftrin g an t. 
T a le  iit
K K. Paf
PU rgan tiu m  ergo  fo rtio ru m  ufus o b t in u it ,  u t  n o n n u lli ijsdem  prae- fentiflim o vitas d iferim in e fint p e r ic lita t i: n eque m irum  inde,Pra~ 
ft ic o s  afferere, q u od  plus R h abarb ari quäm  diagridij d im idiam  d ra ch ­
m am  e ffec iffe, (int experti. Q u o s  item  faepius purgari neceflitas j u b e a t , 
illos paifu latis p u rg ato . E x em p lo  iit
THESIS III.
Pafful »min., mund. ξϊιρ
rád. pplyp'öd·. q. 
G lyciriz. 
iridis
cich o r aa 51/. 
fém. urtic. 3»j.
faenicul. j ij .  
fö l. fenn. SSc. 5Í?, 
rád. Rhabarb. 
cinam om . aa 5íj.
G is  $?ri *
T H E S I S  I V .*·#
H y .^c p u rg a n d o , fed cím^ faepiús ea penitus repudiare d e ce a t ,q u a n - o fäJma &  co rro íiva  ve lu ti hum orum  qualitas in a d u m  d ed u ci­
t u r ,  tu n c  o b v o lv en d o  , fpicuia in terc ip ien d o  agere o p o rte t,ü t  o le is ,  
um mavis * em uliionibus, & c . fiquidem  olea tonum  fibrarum  q u acu n qu e 
'c a f u  crifp atura r e k itu u n t ,  gum m ata fiaccefcen tem  ro b o ra n t , &  tam  
calidam  vifceru m  in tem periem  , quam  acrem  hu m oru m  d yfera iiam  
derauiecnC j in ter gum m ata prae c s te r is  m a ilic h e m ,cum  th ereb in th in a  
e x t o l lu n t , ex  quibus pillulai^ra m aifam d eferib u n t,exu lcera tio n ib u s va- 
rijs  p re fe rtim  com m en d atam .
T H E S I S  V .
H U c em uliiones r e fe r , praedidis puiveribus , a u t m atre peri. S n io  diá^ h. , cre ta  c o lo n ,,c r y fta ll .  ppt. ,c o r a ll ,  p u lverifatis m ixtas, &  
e x  a m y g d .d . ,  p in eis, c a n n a b ., p a p a v ,, v io l.,  fe m .fr ig id , m , &  m in o­
ribus paratas, talis ha?c efle poteft.
Sém in. C annab. 5vj.
* frigid, m! ·
papav. alb. aa 5j. 
cum  jfcr. la d .  deftill. f v f .  
f . 1. a. em uliio. cui adde 
λ . rofar. gc. xx .
Jap; 69.
C . C . S. Λ .  aa Bii.
T H E -
R ep eten d a to ties  eft eadem  e m u liio , quoties fym p to m a ta  v. g . vi- 
gilige,urin®  ll i l l ic id ia ,& c .  eam  e x p e tu n t; cum  vero  Scorb u tu s praeier- 
tim  calidus purgation es (q u a s p erep icra iim  induendas d ix i)  re c u fe t ,ii-  
m iles em uliiones ex  p in i fera, cum  magnefiae (D· 5»;· exhibendae,
Idem argumentum valet de aqua feu potu, fomno & vigiliis, motu &  quiete, animi 
pathematis , excretis, Öc retentis*
Repeto ergo hic fummatim ex fupradi&is, morbum defcriptum aliunde non proveni­
re, quám a multis Febrium omnis generis hic, iicuc in Italia ob idem cum Ungaria clima 
Mathematicum, endemicarum recidivis, Germanis, &  prx his Bohemis ( dicetee tenui öc 
juículis non afluetis) prxprimis contingentibus : quod oculariter vobis hodie Viri Perillu- 
ftres, Spedabiles, &  Excellentiífimi démonit rare poflem, fl hic edetis» meoique 60. aliquot 
hodie icorbuticos videretis, inter quos vix alius, quam Bohemus, licet Öc is eciam germa- 
nicus : meminifle lubeat fupradidorum meorum, uti etiam, quid Febris iit ?
Quare, & quomodo hxc fiat ? aliunde ici 1 icet &  aliud nihil eft, quam quod humo­
res vel a caufa externa, qualis prxcipué elapfi Anni conflicutio humida, öt auftrina erat, uc 
Aer Ungaricus ob paludes & loci fitum adhuc quotidie eft fere femper, vel ab interna len- 
teícant, ob id né ftagnent, &  putrefiant, fibra: motrices fe moveant, conflringant, vaia 
mulgeant, cor ixpius vibret, cum arteriis pulfet, contenta moveat, őt agitet tam diu, do­
nec aut calore, aut colliiione mutuA fe fundant, öt ad circulationem őt fecretiones aptiora 
fiant , ideoque cruditates, feu excrementa fcbrificantia per vafa debita more folito eliminari, 
alixque fecretiones naturales iterum fieri poffint, polt quod optata redit tranquillitas, do­
nec malum recrudefcat.
Recordari etiam vobis lubeat! quoties intermittentes continux , imo maligna: fiant, 
fi paroxyfmi tempore cruda ingerantur? aut quamdiu paroxyfmus intermittentis extraordi­
narie cxaiperetur, &  prolongetur, ii modo jufculum tenue prxcipué carneum contra inter­
dictum Hip. noftri §. 65·. S .y  &  §. 10. S. 2. &c. durante illo propinentur ? his perpondera- 
tis concludite, quid non futurum fit, fi hoc fepius fiat ? nonne humores magis lenteicunt,
&  ad Stagnationes diiponuntur ? unde enim alias poft Febres chronicas, cachexix, hydro­
pes, aut foltern pedum tumores ? nonne ab humoribus his lentefcentibus etiam Lympha ga- 
ftrica cum digeftione languet, Chylus crudus fit, crudus in inteftina deducitur, poft hxc 
crudus in Lympha: duftus feparatur, ibi ftagnat, hos vellicat, inflammat, corrodit ? unde 
vaibrum tenerrimorum & anguitiorum adftriCfio, ad circulandum inepticudo &  putredo? 
his repeto, fic fe habentibus, atque labefadhtis lenta, crafla, &  ob Secretiones impeditas 
urinofo & véré femipuerida Mafla fonguinea in vafis fonjjuifcris, deinceps ex magna parte 
circulatur ? arteriafque adeo ob nimiam Lympham multum diftendi, harumque pulfum im­
pediri, aut potius frequentari, necefle eft ? hinc pulfus fupradi&us febrilis, difpnxx, őcc. 
nonne a motu hoc Sanguinis xgro in vafis capillaribus iplifque du&ibus excretoriis ob 
languorem fanguinis coalefcere őc ftagnare aptus fiat ? hinc lllx iugillationes, tendinum, ob 
defe&um nutrimenti five Lymphx tenuis dulcis, őc hume&antis rigiditates·, tumores, hy­
dropes , á chylo fcilicet őc Lympha crudis, Őc minimé circuire apeis : hique iterum eo du­
riores , quo urinoliores őc magis iceptici humores ? nonne hinc dolores lupradi&i lancinan­
tes ? caufa laflitudinum &c. Őcc.
Quod autem gingivx intumefeere, cruentari, exculcerari őíc., foleant, őc prx omnibus 
atiis partibus corporis in hac ft rage magis afficiantur, ratio mihi videtur, preeter Lifteria- 
nam , quod Lympha lenta ä fanguinis craflamento xgré feparari pofiit, Őc propter fupradi- 
cfo modo jam vitiatos Lympha: dudtus, ad ductus falivales excretorios propellatur ab arte­
riis, ubi in Salivam lentam, folfomque conficitur, non adeo effundi aptam, gingiviíque ideo 
jmpadh ibi fubfiftic, &  amplius corrupta eas tumefacit, putrefeendo eafdem exulcerat,imo 
plane gangrxnat ; idque eo magis prx aliis partibus, quo vafcula gingivarum tenuiora funt, 
atque quidem adeo, ut etiam Sanguis in ftatu naturali ibi pelluceat, ut ideo prx omnibus 
nliis partibus rubeant. Ex qua Hypothefi reliqua fupradidta fymptomata omnia explicatu 
mihi facillima eflent, nili brevitati Auderem, veftrifque ingeniis bene fiderem.
Id tantum curiofum adhuc memorans, quod hic morbus in Ungaria tota Aiftate, 
Autumno őc Hyeme liiere, őc non nisi impendente Vere lingulo fe oftendere foleat, quas 
caufa éllé polfit ?
Cui repono, rem cuique patere confideránti revolutionem globi, őc approximatio- 
nem Solis, omnia animalia & vegetabilia ad novos motus impellentis, prxcipué temperie 
fuä auftrali concurrente , qua: propter pluviofum őc auftralem Aérem nimis humidum őc 
rarefadhim tonum fibrarum labefa&at, hinc circulus humorum őc ex eo pendentes excre­
mentorum fecretiones fegnius procedunt, putredo őc confequcnter fupradidrus morbus etiam 
augetur, veriflimum itaque dictum Hip. /. de na t· §. 18. morbos partim  e x  d i a t i s , partim  ex  
fpirituy quem  attrahim us, fieri·
Ád curas progredior hucufque partim ä me, partim ab aliis incaflum adhibitas,prae- Cura 
mitto tantum, me ά nullo indicante adigi potuifle, ut cum illis Semendrienfibus propé Bel­
legrad ex inftigatione plurimorum Officialium hujatum per Ijlia falivationem inftituiflem ; 
memor enim femper fui Hartmanni őc Lifter Angii, meorumque fuprä poftulatorum á 3? 
lympha: du&us, nervos Őc tendines magis infirmari, atque quod Lympha in fcorbutieis erat 
fior őc lentior eflet, quam quae falivx du&ibus effundi poflet, quod etiam fatalis eventus ap­
probavit, ubi Semendrix di&x ante Biennium 400. feorbutici ex gregariis Cxforeanis in fo- 
livatione periere, ideó alias ego, ut curetur malum, Indicationes formavi nempe :
Ut Chylofis inprimis viis reőté perficiatur, Saburrxque ibi proculdubio hxrentes eli­
minentur, ut Specifica deinde eó exquifitius in M. S. penetrent, fanguis craflus, Őc vifei- 
dus incidatur, attenuetur, ficque liberéa ftafibus circuletur, perque folitas fecretiones de-
X  2  pure·
puretur & expurgetur, atque fic ab ulteriori putredine vindicari, omnique naturalitati refli- 
tui pofiit.
Pro quibus obtinendis ob rationes fupradi&as, Salivationem vetantes, purgavi nun­
quam, icd fémper Vomitoria dedi, ufualia varia, &  ob nullam differentiam hic prxtereun- 
da lilencio.
Deinde adhibui Rad. Raphan. Armorac. Taraxac. A ri, A fari, Gentiana:, Angelicae* 
Heleni, Acori, Sarfaparillae, Chinas-, Zedoari®, Galang. Folia &  Herbas aridas Q quia vi­
rides hic haberi nequeunt,) Beccabung* , Nafturtiorum, 3 Folii Fibrini, Cochlearia:, Acc- 
tofa:, Virgee aurece, Scordii, Perficarix, Ruta» murar. Rofmar. Salv. C .B . Cent. min.Lign. Tanár. 
Lign. SaiTaffr. in fpecie autem illud in Ephemerid. German. Ann. 6. obíérv. 22. tantopere 
contra Scorbutum decantatum (edum minimum , ficut ibi praecipitur.
Eodem modo periclitatus Tum Strobil. Pin, cort. Fraxin. SBintirauit. Guajac, auran- 
ciarum , baccas Juniperi, &  Lauri, hxcque omnia in omni excogitabili Forma, prout in 
inFra citandis authoribus inveniri potient.
Item adhibui 0  a omnis generis Volatilia &  fixa in Fpecie : @  vol. C .C . quotidie 
bis in Vino. Arcanum duplicatum. 0  %  fix. 3a. 0 lia. 0 . *cii. erem, ψ  cum chalybeatis 
omnis generis, 0 l^ £3j£i· @ . vol. ö°6ía. *λ·. %  Tinót, ejuídem Tinót. bez. M. mixtur.
fimpl. Λ .  cochlear, ordim ^Ä
Succorum loco contra Scorbutum decantatorum pomorum citrorum, granato- 
Δλ ϊ ώ , limonum hic nimis rarorum, cum Lifter propinavi etiam vel acetum Theriacale vel 
acetum, cui Fupradióta infula erant , procipuó radix illa decantata armorac, quam itidem 
cum cerevifia fermentari permi fi.
IpfisTinót. S 0r>. Lunx Helvetianx &c. non peperci, quamvis cariffimis : aft omnia 
proh dolor ! incaFsum.
Verbo, nihil eft quod in authoribus Claificis, D olxo, W illis , Lifter, Barbette, Biblioth, 
Mangetti, WaldFchmid, W einhard , Zw inger, Blancard, Mufitano , Etmiiller, Michaele 
Valentino , Bonetto, Junkcn, W ed elio , Lentilio &c. invenire eflec , quod intentatum 
reliquifiem, exceptis Tuccis antiicorbuticarum herbarum recentium , &  harum prxparatis 
quintis etientiis, qualem Tulifurgii apud Dominum May celebrem Pharmacopolam 1713. 
vidifie memini, ex cochlearia Factam, cujus unica gutta integram menFuram vini albi vel 
aqux odore, Tapore, &  colore exquifitifiime tinxit, aft his prxparandis &  procurandis &  
quidem in copia fufficientc, quis par eft ? Succos autem hic conficere non valemus, quia 
herbx, ut jam monui, hic non creicunt Scorbuticam, excepta fola & unica Eruca lutea &  
rapiftro arvorum, Fed quis pro tot Scorbuticis Fatis has colliget?
Lac etiam-ob cruditates primarum viarum, comitantem Febrim lentam, &  proclivi­
tatem Tuam in putredinem Scorbuticam dare, timui, prxcipué cum pro tot xgris in copia 
emi etiam nequeat, idem de fero laótis intelligerc placeat.
In Fpecie autem iupradi&arum indicationum ergó hoc anno aliquot Septimanas pro­
pinavi unä cum decod. lignorum pro potu ordinario Fequentia :
JE. Fumitat Pinaftr.
Strobil Pin 
rad. chin. ä gj.
M. & inciF. coq. in aq. com. fó. 4. ad medietatem, colat, d. F. baröOnSÖÍOrgcné Ullt> Sl&CllbS 
Cin SciUWf. Iterum (equens Fortius
JE· ras. lign. Satiafr.
guajac. a gij.
Jib. inciF RoFmarin.
Salv. a Mi.
Bacc. lauri.
Junip. a cont. gij.
M. coq. in
vin. alb. & 
y  com. a jg .
in  vafe bené ceóto ad conFumpt. τ · colat.
Adde
•o.. Theriac. giv.
0 .  *c i. giß.
Syrup. de menth. f t .  j.
M. d. f. 5)at>on alle S ag  $roei> mal ein Sruntf jura fdjroilen.
Huic colatur® etiam addidi, loco di&orum ^tum . v. cochlear, ordinarium, v. Tinói, 
Bez M .,v . mixtur. fimpl. reótif. cum vel fine -λ·. 0 . * c i. fimpl. v. aniF. aft iterum iterum- 
que incaFsum ! Item
Adhibui illud antichronicum Helmontianurn, Fcilicet rad. alari. c. C. B. vel cent. 
min. fequenti modo.
JE. hb. C. B. mij. 
rad. aFari. gj.
M. inciF. coq. in V- Fontán, f t .  ív. ad confumptionem f t .  I. d. S. 2l(Ie S a g  $roci) 
mal ad gvj. S3?0l*gené unb 5lbe»t)é $um / quod egregium medicamentum etiam ä
Rulando commendatum quamvis pertinaciflimas Febres intermittentes cum cachexiis &  hy­
dropibus ex Fundamento curet, nihilominus tamen Scorbutum curare nequit.
Hinc
Ilinc tandem altius perpenfis fupradictis fymptomatis cauíísque antecedentibus, prze-' 
greifis diutinis febribus & hunc morbum adhuc' comitante febri lenta incidi in corticem 
peruvianum vel in infufo vel in forma eled. fequentis.
Et ut verum fatear coram Deo omniício fatisfecit integri ante biennium apudlncly. 
tum Regimen Bagnianum, ubi fexaginta aliquot in gradu iecundo Scorbuticos adhibita & 
impetrata penes diaeta firi&a, tenui, &  febrili in meris juiculis confiftentc intra paucos dies 
integerrime reiticui; in cujus ceítimonium illius Regiminis DD. Locuincenentum Colonnel- 
lum Baronem de Schulz , ubilibet hodie terrarum fic, invoco, ait hanc diaetam ftri&am ab 
illo tempore ufque ad hodie impetrare ab aliis nequeo, quia occafiones hodierna: ei funt 
impares, hofpitalibus, aliifque ad hxc necelfariis hic caremus , ideoque omni etiam efieitu 
hodie fruitror, licit 5. aut 4. nihilominus hoc anno curarim , eleóh diÓtum plerumque 
cum Ther. A . mifcendo.
Ideoque iterum hodie femen Sinapis adhibeo cum. rad. gentian. & coit, fraxini. @  ab- 
/ynth cum Rob. ebul. fudorif. in forma eleit, quod femen Rochellicnfes ä Scorbuto in 
diriffima obiidione fua tam egregié atque mire falváfie dicitur , aít hic etiam incaflum 
hucu/que.
Medicamenta extrinfeca recenfere nolo, quia eadem de iifdem intelligi poffunt, qux dixi, 
ii enim tam generofa intrinfeca inertia iint, quid topica evincent in corpore fcorbutico?
Hoc tantum annoto, quod ä variis Regiminibus inclytis Cxfareanis in fpecieSickingenfi 
hujates thermae, ab aliis autem Magnosvaradinenfes & Budenfes edam incafiüm adhibitx 
fuerint, an autem acidula* quid in hoc pofiint, nefeio , quia iis hic caremus, nili quod nu­
per modó de quibuídam in hoc Bannatu necdum probatis levis fama ad me devenerit.
Quid ergo coniilii adhuc in veftris Scriniis contra Herculeum hunc morbum haberi, 
&  fupereife pofiit, quod hunc tam curaret, quam pnefervaret, hifceVos humillime rogo, 
ut id citó me docere non dedignemini, an non forfan aliquis Veítrúm contra hunc aliud 
arcanum, vel panacacam aliam pofiideac : v. g. fixum, falivadonem non moventem, 
qualem fe habuiife Helmondus & ipfe Dolaeus in capite de Scorbuto, ja&icant, vel Sulphur 
aliquod minerale fixum , vel 0 .  voladfatum vel 0  quoddam metallicum , prxeipue 
Mercuriale, quale Hallx-Magdeburgicx in Nofocomio venale eft ab illius Ktinftelio elabo­
ratum , vel aliquid fabis Ignatii aut lapidi Porcino nimis caris &  raris fimile &c. quibus 
malum curari &  prceíervari pofiét, abfque eo, quod diaeta tam ftridta (extra hofpitalia bené 
ordinata equidem impoflibilis) adminiftranda efiec, quibus permaneo, üt in liceris.
CAfus hic Medicus Carfaream Militiam atti­nens, Temeiwarino, & Belgrado ex Regno Servi*, per Dominum Do&orem Kramer C*- farcum ibidem Campeftrem Medicum, nobis Decano, Inclytaeque Facultati Medie* Vien- nenii tranfmiftus, lingulis Facultatis Medie* Commembris hiice communicatur, fiipcr quem quifque iententiam medel* Decano ad manus intra triduum fcriptotenus communicare non gravetur.
Joan. Francifc. F a b e r , Phih & Med. Do6tor,In- clyt* Facultatis Medie* p. t. Decanus.

C A S U S .
Orbi hic enormiter graíTantis Signa & Symptomata, quae apud Plinium fto- 
machaces aut Scelotyrbes nomine deicripta fune, quo milites Romani olim 
in Belgix maritimis fubito correpti fuerunt, hic non exferibam , uti etiam 
neque illa , qua: apud Lucretium L. 6. extare dicuntur, de ílrage illa hor­
renda , qua infelices quondam Athenieníés excruciati fiint: qualis epidemicd 
etiam Pariiiis 1699. fecundum D. Ponpart in obíérv. Reg. p. 157. graffata 
fuiffe, legitur, aut quee ab Eugaleno antiquifiimo Medicocap.de Scorbuto exaaiíl^mé de­
icripta funt: Enimνβιύ quamvis h* (träges omnes tam inter fe , quam cum noilra hujate
multum commune habeant, fymptomata tamen omnia & lingula ibi deicripta noftratem non 
comitantur , neque noíter morbus hucufque contagioius obfervatus eit, ficut ibi, nisi for­
téd 'quod tamen obfervare necdum licuit , aliquis alterius cochlear Sálivá, aut pláné pure 
oris tinttum ori ingereret, aut ofcula malefana &c. miiceret.
Multo minus morbus noíter primarius eit, licut ib i, fed ex certis obíérvationibus per­
petuo (ecundarius , id eit, aliis febribus intermittentibus, continuis, atque malignis per 
multas diuturnas recidivas ex negle&a á Medico inculcata magis minusvé tenui diceta debita 
fuccedaneus, quod oculariter, prietereundo alia, probare poifum,
Primó Q uód cum elapsa acftate febres hic ficut ubique Epidemicé grafiarentur, pluri­
mi autem ex certis quibusdam legionibus hujacibus dia:tam dictam adeo neglexerint, ut vel 
febribus intermittentibus diutius longe , qukm juilum efiet , laborarent T meisque curis , 
certé refpe&u febrium infallibilibus, conveniret, vel in illicitam diatam , pofi: curationem 
mox relapfi toties totiesque in eafdem febres aut morbos alios v. g. continuas acutas &  
lentas , dyffenteriam &c. prioribus longe pejores reciderint, ego his omnibus, teftibus illo­
rum officialibus, Scorbutum proximo Vere , fcilicet moderno, femper femperque proh do­
lor ! intallibiliter praedixerim : E contrario
Secundo Idem probo ab alia Legione, quae cum fupradi&is in eodem prafidio vixit» 
totque pertinaciífimé febrientes fecum elapsa yEftate huc introduxit, ut nulla centuria inter 
illam fuerit , quae 24. quartana laborantes ad minimum non habuiifet; hos autem omnes 
intra 14. dies absque ulla recidiva £ exceptis 4. qui hodie etiam Scorbutici funt, &  inter 
hos unus aut 2. convalelcentes ) aut luperveniente fcorbuto integerrimé reditui, ita ut ab eo 
tempore raro 7. vel 8. patientes, inter quos 2 vel 3. pleuritis' hodie hic Epidemica affligit, 
ex tota Legione habeam.
Caula autem remota &  quidem moralis tantum hujus contrarii mihi non alia videtur, 
quam quod hcec. Legio confidat ex pluribus Suevis, jufculis alias & confequenter etiam dia> 
tse tenui prx fupradiclis Bohemis ex aliis Legionibus magis affuetis , qua: una cum medica­
mentis datis iptos non tam á recidivis, quám á fatali fcorbuto ufque ad hodiernum diemial- 
vavit, &  certo certius falvabit.
Subfumo itaque, dragem nodram hujatem ä fupradi&is Plinianis , Lucredanis, Eu· 
galenianis, &  Ponpartianis ineo differre, quod
Primo : Omnia ibi deferipta Symptomata hujati non adfint.
Secundo : Contagiofa ficut ea non fit: &
Tertio: Neque primaria fed fuccedanea, fecundaria tantiim , idque ex meris
recidivis ä non legitimé obfervata dteca orcis : minimé verő ex alia caufa antecedente , ni­
si, quod hujas Aer humidior &  paludofus magis ad eum forfan diíponat, & adjuvet, in 
cujus apprqbationem &  veritatis majorem confirmationem hiice omnes Medicos campefires, 
ad quos fortaffis prafiéntes devenerint., appello , ut mihi ullum fcorbuticum in quolibet re­
gimine nominent, qui vifitatu mihi poffibilis effet, ob mihi incumbens grave officium meum, 
■ qui vel ablque progreffis multis recidivis, fcorbuto, qui etiam in patria innatus ede pofiét, 
I aut alio morbo diutino fcorbucica noilra ltrage affe&us effet; offero enim me ob fummam 
I neceffitatem boni publici , quod pro eo videndo &  examinando nequidem expenfis poftali- 
I bus parcere velim; cum ea tamen conditione, ut , fi talis Scorbuticus aífignatus á me de- 
I prehenderetur , ego expenfas luam, fi vero contrarium confirmetur, afferenti incumbet pro 
I pofta expenfarum mearum refufio , in cujus certioritatem utraque pars mediam expeniarum I partem vobis Perilluílres , Spe&abiles, &  Excell. D. D. in emolumentum boni publici 
I prius deponet.
u  )£  Sympco·
Symptomata autem, qux ftragem hujatem comitantur, funt in primo gradu gingiva- 
'· rum pruritus, tumor, ex ta&u hxmorrhagix leves , gingivx magis minúfve fugillatx, qux 
fugillationes mox putrefiunt, &  fuppurantur , ex quo gingivarum imo ipfarum maxillarum 
eroliones luxuriantes, dentium vacillationes & cafus, oriscadaverofus foetor : prxtereá adeft 
membrorum major vel minor debilitas , ficut in
Secundo gradu praeterea plerumque crurum, rariflimé autem brachiorum rigidiffima 
contra&io, ut xgri tibias extendere nequeant , quam in partibus contractis imo fiepillime 
etiam in reliquis articulis adhuc fanis fimiles greis comitantur atrociflimi dolores lanci­
nantes ; his contracturis femper adeft ingens articuli contraCti tumor fcirrhofus , i ner cd i bi­
lisque ejuídem tendinum rigor & dolor, cutisque exterioris undique cxrulea fugillatio, 
cum incerfperfis certis exanthematis granorum milii fimilibus : Sugillantur perfxpé unä
nocte aegrorum oculorum alba cum vel fine palpebris fuis fponte fiia adeo > ac fi in pugnos 
incurriffent, quod idem etiam in aliis partibus fxpiflime evenit, ideo tamen dolore nullo 
affeCtis : Accedunt variorum integrorum mufculorum prxcipué crurum , tibiarum & buc­
carum durifITmi &  maximi tumores , imo totales indurationes , quae tamen una cum fu- 
pradiCtis fugillationibus nunquam fuppurantur. Sed vel ad mortem ufque perdurant imo 
augentur , aut in convalefeentibus infra dicendis iterum exa&é refolvuntur : pulíüs femper, 
etiam in levi morbi hujus principio , eft frequens, celer, parvus, & durus, verbo febrilis: 
hic vero eo frequeniior , celerior , minor, &  durior , quo majora &  diriora adfunt Sym­
ptomata : Urina etiam eft febrilis , id eft rubra, cum crafto & inxquali fedimento : Si
denique per malam dixtam (  qux apud milites gregarios ex defeCtu hofpitalium ordinatorum 
ordinatu impoffibilis in tota Ungaria eft )  invaleat morbus ad
Tertium ufque gradum gingivx putridx cum buccis incredibiliter in omnem fuperfi- 
ciem intumelcunt, atque etiam in gangrxnam & maxillarum cariem abeunt , a qua nullus 
redimi poteft; Accedunt morbum hunc invalefcentem difpnxx tantx , ut non tantum ex 
leviffimo motu in deliquia incidant , verum etiam fxpiífimé inter eundum fubito fufFocentur 
x g r i: de quo fymptomate omnes moribundi aliquot dies ante mortem interné conqueruntur, 
licét non tuffíant, minus quid cxicreent.
P*· Omnes didi xgri in delcripto morbo invalefeente , id eft gradu tertio ( qui pro
!**· P rögpofi etiam valet)  patiuntur omnes fpecies hydropis, tumorumque xdematoforum, adeo, 
ut ex decubitu decliviori facies intra mediam horam ade6 intumefeat , ut oculos aperire am­
plius nequeant, qui tamen fxpius iterum evanefeie brevi, atque redit : fic hydropici live 
cachedici etiam non raro in immanes narium hxmorrhagias incidunt; Quibus omnibus in de- 
fperatis plerumque diarrhxx, &  dyfenterix fuperveniunc , nunquam non lethales : in prin­
cipio morbi, ficis & appetitus naturaliter fe habeant, fi xgrorum quxftui magis , quam ÍÜ- 
pradidis circumftantiis credere fas fit , in fine autem morbi , id eft in tertio hujus gradu , 
omnis appetitus eft emortuus , ficis tamCn plerumque eo incenfior. E exteris fymptoma- 
tis ab aliis authoribus deferiptis prxtereá omnino nulla adfunt, fedhxc fola &  pauca noftros 
miiellos conficiunt, hocque ad fummum intra 2. vel 3. menfes, plerumque autem intra 3. &  
4. feptimanas , quotí tempus fi elapfum fit, itá, ut xilas redierit, xgri raro amplius moriun- 
'iefini- túr fed incurabilicer contradi manent; adeo, ut morbum hunc véré nominem Scorbutum, 
tio' qui nihil aliud e ft, quam fanguinis , aliorumque fuccorum femipueredinofa diferaiia, 
cruditas , &  vifeiditas, imö ftafis ex fibrarum motricium languore, ftupore, aut pláné rigo­
re, &  imminuta humorum circulatione, exercendorumque fecretione , a multis endemica­
rum hujuum febrium omnis generis recidivis orca, atque fupradidafymptomaca facefcens.
’auf*. ; £x qua definitione patet primo caufa proxima formalis, qux in putredinofa &  im­
pedica M. S. circulatione prxternaturali , id eil in fufpenfis, aut potius imminutis &  impe­
ditis ob lentorem fuum naturalibus fecrctionibus conliftic, ä caufa fecundo proxima mate­
riali derivandis, fcilicet á mafla (anguinea lenta, vifeida, craffa, & ob id ad circulationem, 
id eft, fecretiones naturales inepta, ideoque hinc inde in fubtiliífimis, imá etiam apud mo­
ribundos, in majoribus vafis ftagnante , putrefeente, aut pláné in his uepote tubulis, glan- 
dulilque nervorum, tendinum aliifque excretoriis, colacoriis &  lymphaticis vafis infeparabili, 
idque iterum a caufa tertiö remota formali fcilicet ä tot Febrium variarum incredibilibus re­
cidivis, aut ut fupra monui, diuturnitatibus ä caufa quarto remota materiali, fcilicet á ci­
bis crudis prxprimis in patoxyfmo Febrium hic ficcet in tota Hungária epidemice &  endemi­
ce femper 6c ubique ob clima paludofum & humidius, femperque inxquale graffantium in- 
geftis. Quales prxcipué fune carnes, &  farinacea, non fermentata , imo ipfe panis cru­
dus , gravis, non rité fermentatus, qualis campeftris eft ordinarius, alias comiß-panis no­
minatus, & illae placentx &OÜítffd)Cn nominatx, quibus Bohemi mordicitus prx omibus in­
hiant, tanquam optimis ferculis, ob paupertatem pueatitiis. Prx ter hunc cibum di&um in- 
folité in Febrium, aut extra harum paroxyfmos ingeftum, quamvis etiam alias res non na- 1 
turales prxcipué Aera fupradidum & certa temperamenta accufare poflem, eas tamen hic J 
prxtereo, &  pio meris caufis vel adjuvantibus, vel difponentibus tantum habeo, quod fe- 
guentibus probo duobus verbis. ■
Primo. SiaSr ungaricüs humidus «S: paludofus &  inxqualisin caufa effec, cur non om- I 
nes , aut faltéin aliqui ditiores , qui etiam hic ex mala dixta non tamen tam cruda ficuc I 
fupradi&a fxpiflimé recidi vane, &  diutiílimé febricitant > in Scorbutum incidunt ?
Secundo. Cur in Italia in fpecie in Pedemontibus , ubi faniflTmus creditur aer &  I 
aqua, omnisque fcorbutus apud incolas exulat, Cxfareani gregarii idem pafiT íiinc, &  ad- I 
huc patiuntur malum ? quod Inclytum Regimen olim Regal , hodie Wallifianura tefta- I 
tur> Őcc. Idem I
